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E L F E R R O C A R R I L O N T A N E D Á - C A L A T A Y U D 
E l s e ñ o r S o l m s , a q u i e n s e a d j u d i c ó l a s u b a s t a , d e c l a -
r a q u e e n c i n c o a ñ o s e s t a r á c o n s t r u i d o e l f e r r o c a r r i l . 
U n b r e v e c o m e n t a r i o . - N u e s t r o s t r a n s p a r e n t e s y l a a g l o m e r a c i ó n d e l p ú b l i c o . - l n f o r m a c i ó n 
d e l a c t o d e l a s u b a s t a . - L o q u e d i c e e l s e ñ o r S o l m s . 
Q u m p l i m o s l o p r o m e t i d o . A n t e s d e l a s d o s d e l a t a r d e d e 
•iyer f i jó E l P u e b l o C á n t a b r o u n o s t r a n s p a r e n t e s d a n d o a 
San tander l a s e n s a c i o n a l n o t i c i a d e l r e s u l t a d o d e l a s u b a s t a 
del f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d . N u e s t r a s e s p e r a n z a s se 
| | b c o n f i r m a d o p l e n a m e n t e . L a s o b r a s h a n s i d o a d j u d i c a d a s 
a don G u i l l e r m o S o l m s , r e p r e s e n t a n t e d e l a e i i t i d a d i n g l e s a 
cuyos o f r e c i m i e n t o s , r e i t e r a d o s e n d i s t i n t a s e n t r e v i s t a s c o n 
las r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a s p r o v i n c i a s i n t e r e s a d a s , n o s a u t o -
r i z a n a p e n s a r e n l a p r o n t a r e a l i z a c i ó n d e l t r a n s c e n d e n t a l 
p r o y e c t o . 
E s t a m o s d e e n h o r a b u e n a . Y t r i s t e c o i r í c i d e n c i a . E n e s t e 
d í a , f e l i c í s i m o p a r a S á n t a n d r , p o r q u e v e c e r c a n a l a r e s o l u -
c ión d e l p r o b l e m a d e s u d e s e n v o l v i m i e n t o m a r í t i m o , i n d u s -
t r i a l y c o m e r c i a l , o c u r r e u n a c a t á s t r o f e q u e l l e n a d e l u t o s u 
c o r a z ó n . 
Es d i ñ c i l e x p r e s a r e l e n c o n t r a d o S e n t i m i e n t o q u e e n n u e s -
t r a a l m a h a g e r m i n a d o a l e n t e r a r n o s d e l a t r a g e d i a d e l a c a -
l l e de R u a m e n o r y a l l e e r e l t e x t o d e l t e l e g r a m a , e n q u e n u e s -
t ro c o r r e s p o n s a l e n M a d r i d n o s d a b a c u e n t a d e l a a d j u d i c a -
c i ó n d é l a s u b a s t a . t • 
N o s a b e m ó s , c i e r t a m e n t e , s e p a r a r , p o r m u y h a b i t u a d o s ' 
que es temos a e s t a s d i v e r s a s s e n s a c i o n e s — q u e e l p e r i ó d i c o es 
como i m v i v e r o ' d e e m o c i o n e s , e n q u e l a a m a r g u r a fiorecé a l 
lado d é l a a l e g r í a - l a p e s a d u m b r e q u e n o s p r o d u c e l a d e s g r a -
cia y l a s a t i s f a c c i ó n q u e n u e s t r o á n i m o c o n f o r t a a n t e l a n u e -
v a fie l a a d j u d i c a c i ó n d e l a s u b a s t a . 
R e n u n c i a m o s , p u e s , a e s c r i b i r m á s . Q u e d e s e n t a d o — y c o n 
Júb i lo nos a p u n t a m o s e l b u e n é x i t o d e h a b e r s i d o l o s p r i m e -
ros en d a r a l a g e n t e l a n o t i c i a — d e q u e l a s u b a s t a d e l f e ) r o -
c a r r i l h a s i d o a d j u d i c a d a a d o n G u i l l e r m o S o l m s , y q u e i e e x -
t e r i o r i z a d a n u e s t r a a m a r g u r a , n u e s t r o s i n c e r í s i m o p e s a r p o r 
el suceso d e l a c a l l e d e E u a m e n o r . 
Ante nuestros transparentes. 
E J > " i l u s t ré .f:f:?',!c¡ejo (íeia Gunter- ' 
mo Sclms, Representante de'» ¡as . 
previrt-cias 'de- Sanianris?*. Burgos, 
Soria y Zai^gcz?, a qinera 5ia sido 
adjudicada ia sufcasta del ferro-
cr i r r i l Ontaneda-Calatayud. 
Se adjudica la subasta al señor Solms. 
que como se á'ycc arífe;- te, Siegue c k í e m i i m l a ley, a Jas 
gúii otro pliet-o hab í a D,ip'Uta.cioiies .intareisadas y eai su nom-
Eii vista 
"ioniiojite 
afidlO prese ni ado, la ftiibaata 4e coas- bre a don (iiiJlenno Solios, 
teuteción se a d j u d i c ó provisionalnicn-
Lo que dice el señor Solms. 
Heams tenido (ell igusto de hablar del pirtoe¡F gOilpe ha ,b rá (jme saca<r de 
co:n étl sefloa? Soifeis, q-micn, verdad-era- l a Emipre&a constructora ciento vein-
in\eiuite satisfecho, nos m a n i f e s t ó que ticinco millomies, d(e dos cuales diez y 
aoinque el plazo para l a c o n s t r u c c i ó n ocho h a b r á que depositar como ñaxi-
dieJ trozo coraprcinidiido entre Ontaneda za. , * ;. ' . " • 
Calatayu.d era die ocljo a ñ o s , l a Era- D-ijcr taruJíión que todos ios matenía-1-
presa que él representa 'se compro- 2$5 qi^e se puedan adiqíwrir en .Espa-
inete a hao^rk) en . c^ncií, putjitíJrtlo, Oa para la- coinstruccióai de és ta i m -
"l..v ' i t ; i i i lo . aJirimu-sc ( ¡ 0 0 en octu- po-rtantisima l í nea no -s^ráai adqui r i -
b*re d'.'l nao 1929 podrá, irse de San- dos en el .••extranjero, porque, aunque 
laiufer 'p, Valtóncia directamente, s in é l ' e s i ng lé s , e s t á nacionalizado en l í s -
trans-hordo aáguno y 'f l&r ia l í nea que paila y se considera, como u n verda-
11.11 irá B ikw líos muros: el C a n t á b r i c o doro pa t r io ta e s p a ñ o l . ' 
y el M e d i t e r r á n e o . 'i'erniMió el s eño r Solms af irmando 
Añadió el s eño r Solms quie no se que considieira a d e m á s a Santander 
p e d i r á n aportaciones a l Capital y que como a su verdadera pa t r ia . 
COMENTARIOS INGENUOS 
D E L D I A 
Apañas colocados los transparentes 
<ie EL PUEBLO CANTABRO, dando 
cuieuta de la ad jud icac ión de l a su-
lasta, el público formió grandes gru-
pos ante ellos, comienlando con entu-
siasmo l a not ic ia y diedicando elogios 
a. l a d i l igencia de nuestro pe r iód ico , 
elogios que nosotros trasladamos, con 
nuestra enhorabuena, a nuestro co-








sa que nc 




*ea l a dí 
mpc 
El presidente de la Cámara. 
Casi al miisrno tiempo que E L PUE-
«bO C A N T A B R O — e l telegrama por 
wisotros recibido d e c í a : ((Terminado 
subasta ferrocarnil presentando 
^ L ' S Ó ^ Pfoposictón, siendo adjudi-
ppo a SoCiras la represen (ación pro-
vuicdas inteiresadas)),—recibió el si-
guiente el presidente accidiental de l a 
Cámiaira de .Comiercio, s eño r Huido-
bro: 
((Tengo sa t i s f acc ión comunicarle se 
ha concediido al s eño r Solms ferroca-
r r i l Onta.noda - Burgos - Soria - Calata-
yud.—Pérez del Molino.» 
vive, descOi 
Eos técnico 
ÍDaibían a m 
ficio; fal ta 
dad es para 
falt 
?, que, segnn 
m ciad o l a •mi 
de e n e r g í a di 
obligar a qui 
utar lo ocu- Hif oi ti 
t in tos 
luía de ha- nueva 
^ ^ ^ v v v v v v v v w v ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ ^ a ^ v\^wvvvvvvvvv\^v\a^vvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
j u n d i a del legislador e s t á en buscar 
l a ba ra tu ra de los productos al mis-
mo tiempo que e l bienestai del pro-
dncior. 
Por eso—termina diciendo—^el ar-
duo problema de las subsistencnis 
exige una buena dosis de estudio y 
experiencia y una caaitidad no menor 
3 u e n a fe; pero con l a buena fe 
; aamentar la ex tens ión de la catastro- solo no basta> 
' fe Diútes lades caracteres a d q u i r i ó la 
; bno malde tragedia. «El Sol» 
Har ia ¡as dos de l a tarde E L PUE- «El Sol» dedica su fondo de hoy a 
> BLO' CANTABRO, que fué el p r imer comentar el nuevo decreto dictado por 
p , , (jiigo a a n t a n d é r i n o que recogió l a # Gobierno acerca dei los Somatenes.' 
telegráfica, coilocó en dis- N a d a — d i c e — h a b r í a que decir si ios 
S de l a capitail l a buena somatenes fuesen ind iv iduos especiai-
naai o t ra cosa que en de ^ 
subasta h a b í a tenido l i c i - f1011^' capacitados pa ra ejerci tar l a 
h a b í a adjudicado provi - func ión do policía , 
g siionaDanente a don Guillermo Solms, L a m i s i ó n que corresponde a l so-
crae Venre=entatoa a las provincias de m a t é n , es l a de g a r a n t i r la indepen-
[! Sántáadfcr Burgos, Soria y Zara- dencia del Poder púb l i co , pero los 
^ ciudadanos pasan a ser somaten i si ; i s 
e" Con avidez era l e í d a l a not ic ia ; una manera s e n c i ñ a . 
dosalojase; negativa de los inqui l inos pero no se exteriorizaba en los sem-
a tráislladarse a otras moradas; todo, bílant 
todo h a contribuido a-que tengamos eil t 
que lamentar hoy l a ter r ib l i ! dasgra- ban contnrbadiií 
Excursión a Ontaneda. tanto ha c 
Enterado .por E L P U E B L O CAN-
JAlilU) del resultado de la subasta 
m fenrocarri I Saanl a ndc r- Burgos-So-
^ L a l a t a y u d , el pueblo de Ontaneda, M a s a , se echó a la caine) a fin dé 
S ^ o m a i r el júbi lo imnnenso que lo 
W cía habíale pro-docído. 
• -"'^d'atam/ente se pusieron de 
acuerdo autoinidadies y vecindo-rio, 
a c o r d á n d o s e celebi'ar una verbena, 
como festejo p re l iminar de tan faus-
to acontecimiento. 
La a l e a r í a y ni entusiasmo eran 
gra.ndisiimos 'en .aquel pueblo, diispa-
irándose inf in idad de cohetes y bom-
bas reales. 
Detalles de la subasta, 
c í a que 
landcr. 
!vl d in . que era esperado 
sin. araaneició lluvioso. Las • 
taban péhidiéñtés d;e. las nol 
de la corte se tranfanitierai 
basta de las obras del f 
•San t and -n-Bi 1 ry-o.-w-So 1 i a-C 
por la que durante diez y 




Basta que lo p idan y que jus t i f i -
l a sa t i s facc ión prodaicida por quen estar en el pleno goce de sus de-
rama porque los á n i m o s esta- rechos civiles y po l í t i cos . 
lentos L a nueva d i spos ic ión crea una ola-
ü n g u - se p r iv i leg iada de ciudadanos. ia1! pai 
na filase "de/ a í e g r í a s / H a b í a que ño - Cada d í a se hace u n nuevo t ipo de 
con an- r a r v " elevar af Cirilo una plegar ia Pol ic ía . 
a t e a de los muejrtos, y eso es Si no h a llegado, . l legara el momen-
3̂  po r 
e lo que 
1- h a c í a . 
c'l vecindario de Santander to en que no p o d r á evitarse aquello 
R . 
V 
m>di* l >' 'e colieibro el acto de la 
la f|l|> la coaistrucción del b ' r ro 
Ontemedia-Burgos-Soria-Cailata, 
los r e p r o s e n í a n t e s de las 
m el 
yud 
interesadas en el p roye . 
earln saión-dlcspacho del encai 
8 T dl01 M i s t e r i o de Fomento. 
oarrilos , ¿ , ,,a sección de Ferro 
W o i n ' i 0n Jo-sé LuAs Mieir; eil de' 
P d n d F P P m S t ^ d T e k fWr? ^ líiiesn í F'e,dierico Prado; el jet* 
jwpytoto ñ * n ] [ e £'G ha t rami tado o 
t u í w v u? Conistrncoiión. sefior Ba 
' > el notario di 
> , s eñ r 
Madr id , sefiOJ 
y i i . t n l í í Ía ^ d e n a c i , ^ 
r onoial de S e c r e t a r í a . 
m t ^ « • i t e ' d e c l a r ó aibi 
H'éail • j ^ " i d a se 
un reprn 
de Pago,-
' r t a la se' 
' e c t ü r a a doc..-.( t) • ^ 1:110 lectura a 
? m o «-paneóidio m\ la «Gace-
ta» eil el que se anunciaba la subasta 
del ferirocarrí l . 
T a m b i é n se leyeiron textos de ailgu 
nos decnetos de Ley a p ropós i t o del 
que nos ocupa. 
A las doce y siete minutos el presi-
dente de l a miesa diijo qn e se con ceda a 
medita h o r a para l a p r e s e n t a c t ó n de 
pliegos. 
Don Guil lermo Solmls acercóse en-
toneles a l a mesa, eníroga.ndo su plie-
go y un sobre apar le •nn que acredi-
taba l levar l a reipirGssntación q fie i al 
de las Díputaci ionos de Santander, 
Burgos, Soria y Zarrigoza. 
Pasada l a media hora y no hab ién-
dose presentad'O p'Jaegb ailguno, a pe-
sar' do lo que se h a b í a diicho respecto 
á otras conournencias, se a b r i ó eil del 
pieñor Soilms, en el qñaie figuraba un 
recibo de haiber sóido depofá tados en 
la Tesoreir ía deil mimisteiriio de. Fomen-
to tros millones, ciiatrocientas odien-
la y cinco m i l qnjjiniein'tás dos pesetas, 
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La Prensa de Madrid. 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s . 
yiffiür 
que se pretenda evi tar y que es ta 
p e r t u r b a c i ó n de l a v ida social del p a í s . 
L a función del s o m a t é n es t á l i m i -
tada a defender al Poder púb l i co , ja-
ro no p o d r á determinarse c u á n d o el 
s o m a t é n a c t ú a como t a l , y q u é garan-
t í a s ofrece a l ciudadano para d is t in-
g u i r a los somatcnistas en las funcio-
nes oficiales o en las de simple con-; 
vecino. 
bernadOI Ci- vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 







mes ha l l á l j amos indos, s. 
3 hizo « n e ni'vidií' 'iine'-te, que li 
•en M a d r i d e s t a r í a sucedí en d ). 
Pi n- fábri cais y i ai11 eréis, enndi 
desconsoladora noticia. E l p ú 
a p r e s u r ó s e a. l lenar las calles de 
haia. v de Ruan^nor . así cmno 
inniediafiones de. l a Casa de Snc< 
e^aci 'ónándC'se en los tres puntos 
i n n a - Dic( 
lo que segjji, 
l ie en 
did la háarar 
«EEi Liberai» 
M A D R I D , 10.—«El Libera l» comen-
ta la, nota dada p 
v i l de M a d r i d coi 
.Junta Central de Abastos y en ta que 
sw .iiislifica la. sabida de precio del 
aceite y de las patatas. 
Dice " la n o t a que l a subida obede-
ce a que hay que teihier eil cuenta el 
mayor coste de la prqdüéciéTi. 
Se protege, pues- dice "Ej Liberal)» te, l a v e r b e n á aniunciada, m 'Amouero 
—los intereses del pi-pdl^tor, los ena- m hoy d í a n se c e l e b r a r á el sa-
les bav cine reconocer óiíia son respe- , , • , . , . 
t á b l c s - ' p e r o l a m p ó n , lo son menos baf30 13' C0T' todos los elementos 00 
los intereses del consumidor. quo.se componía . . 
1 pe r iód ico que hay qfí© con- Así nos-lo ha hecho saber l a comi-
de'sarro- s ión de l indas s e ñ o r i t a s encargadas 
(ili0. a de l a o r g a n i z a c i ó n de t an l indo l'osie-
Jia\ que . . 0 
,¡,,1 C(.n. jo nocturno. 
el otro. Viajes, 
de cual-
pro-
E C O S D E S O C I E D A D 
I S Í Í ¡ H f i * * Í Í 
L a verbena de Ampuero 
A causa de l a insegur idad del t i em-
po, que amenaza, l l u v i a constantemen-
u t i l i i 
d i n t c i é 
l a p l 
•ndicio'íi 
ronnniei 
Ico pensar t a m b i é n 
G¡- sumidor, tan res 
las E] sistema est 
ro, quiera s i adopta como pr inc ip io ge-
El neral la c a r e s t í a to ta l y abrumadora, s e g u i r á sus estudios en el co r t é , la 
• t ; i b 
H a salido para P a r í s , doml, 
dolor se reflejaba cu los semblantes, L a s a b i d u r í a económica y la en- d i s t inguida s e ñ o r i t a Josefina E-pejo, 
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N U E S T H 0 5 
D E SANTOÑA 
E l clero de esta v i l l a y pueblos l i m i 
troles l i an obsequiado al s e ñ o r Obispo 
concuna comida <iue ha tenido I n ^ a r 
h o y en el colegio de San Juan Baut iá-
ta , a la que t a m b i é n han asistido los 
Hermanos de l a Doc t r i na Cris t iana. 
Por la tarde a las seis y media se 
cfongTeg'aaon las autoridades y pueblo 
en el a t r io de la iglesia parroquia.] pa-
r a despedir al i l n s t i í s i m o s e ñ o r Obispo 
que t e rminada su m i s i ó n entre nos-
otros ha regresado a la cap i ta l . 
D e s p u é s de ios saludos ,de, r i go r y 
bendecir nuevamente al pueblo em-
p r e n d i ó el regreso. 
Celebraremos,que la estancia de tan 
i lust re h u é s p e d entre nosotros le l i ^ y a 
sido grata . 
• » • 
Por la noche a las diez, d ió comienzo 
l a segunda verbena en el m a g n í í i c o 
paseo d é l a Alameda , amenizaron esta 
verbena las dos bandas de m ú s i c a , l u -
ció l a m a g n í f i c a i l u m i n a c i ó n del p r i -
mer d í a y t e quemaron varios fuegos, 
te rminando con una g r an t raca va len 
c i a ñ a . 
D u r ó el l'cstejo hasta la madrngada 
y la gente joven su^o sacar de el lo 
buen par t ido . 
S a n t o ñ a , 1C-9-924 
El CorrcGjíonír.i. 
BUEAAVENTURA MU^OZ Y 
, GARCIA LOMAS 
Subdirector 
del Sanatorio M a r í t i m o de Pedresa. 
e \ i i : r \ i i j ) a i > i : s d i : l o s 
H U I Í S O S Y A I M I C l L \ ( l O . X E S 
C I R U G I A — Q R T O P É B i l A 
Consulta : de 2 a 4 
Calle Maxira, Qmnta Püar. - SARDINERO; 
<\A/vvvvvvvvvvvvvvv̂ A1vvvvvvaAAa-vvvvvaA'VVVVVvv\r 
P E ¡CABEZON D E LA S A L 
Vamos a cont inuar hm- rme'sti'á la-
hor i j i íór j i iat iva on ' ' l complicado 
íi.sunto de ios Maris tá .s , duiido a co-
lyxter Jas causas a q.üo obedecía sil; 
^ o b ó s | t o de cesaír ya ''1 aun pasado 
cpíüü pi'ofesorcs de los Ctxleg'ios do 
Caliv'/.i'.n y Canvjo . 
H.-icía alfjuno^ ineis^s que los H. Ma-
ristas rió pe rc ib ían el sueldo por ha-
I k - i ' l id l fc ido el adiuiinslradoi- y no 
4's'Uir í é g a l í z a d a VÁ t i^am&ii'taá;ía dü 
léste;" pero 16^ Hermanos noces i tabaí i 
Kii,')i;iioy na p w reclaróafí'Jo aJ Pcdmno 
¡coiisegnían rolu-ai-, adqpt4ndQ entoav 
ü g s ' l a resóluciói i de cera'ar los Cjoic-
gius si a d e m á s dé a b o n á r s e l e s &] v&ii* 
GÍisneníq peiijdfeiiiíe, 'no. se les auinen-
lal.a. r l sueldo a 1.60Q ¡)r.-,i'las i m i vez 
é é I . - 1 " ' qüe iiasta a q u ó l l á féndía d i^-
í r u t a h a i i . 
A l aparéceiT la hoja do que liaíxíá 
•bainloá; ayer, el l í a t iomino . ac-a-ba ido 
por dullde debió ©mpc.z„ai', envió : i l'1^ 
Hermanos por giro tedegráfico las pe-
fiCtas qu? les ndiMiila,!),! ro^i'i.pdulcs 
que viiíié^e.ii a bac.érSG cargo de ais 
Colegios, para lo cuai se les aiiioen-
I:aba'<-1 suri'.di) que sul ici ia l i : in , qiio-
d a ú d o así soltióio/iadC) e.i pleilo. 
^bnv.iene hacra' rn i ' -h ! r ipi • dui'n.n-
ie \a r ios a ñ o s <'! PaHrqiialó no cV'ue-
bral ia m á s que qna siilh j i n d a anual 
basta que i ' l í régéide de fista paiTO'; 
nula, don A-ürolio Pcñ i i , pidió en uso 
de un p&rfécía^mci ilercsbiit; mu bis 
juntas se oellebi'8'';;'e.n tr iúvesíralnient 'e , 
tfiiiMiandn así acordado hace (\QS años . 
Dosdc i'iitonccs las i iml i i s que Í6 •. 
flebralian soltani ser ba&tatite accidenr 
ladas, porque el señor P i ' fn sciAiiía 
^•©elalpando (lerGchos. 
Así las cusas 11 'i;(V el mes dr ¡ulio 
y al r ' un i r se iiuevau.¡.:'!itc I " juo la . el 
^iresideii!". S^ñOl' conde de S?Ui DjpgQ,. 
'iresenti'i su d iu i i s iúu cmi c;irac1(:I' 
'irrevocah.k\ sus l i tuvéni l i i l • ••' v.'.c^or'.-
s m J c m I i ' don .11 isé ( ' I c i o , f>,á1 1 
Carrejo. Mu aouellu i i u i l : i If-ívó 
«lar ¡leorihide, bi sus l i luc ió ' i ( Ip -; 
"Miji'istas pqr profesor,'s del «Ave Má-
J ' ía» de la •i'se.ue.Ui. de 'Maiijo! ' : sj •.!-
Ido el p,i.'i'p,K. s eño r Call.-jn qui i anun-
ció, a los Miudslas que pridiahleir m ; ' 
.serían s u s l i l u í d n s per óí'rOs nndesi'-
j ' f ' S m á s r 'eiiuómieos por no haJIaisi' 
la. Obra P í a en condiciones de : dio na.'1 
líos siu.'ldoi'-v qUí' se les l ialiían ci nc?-
i<lido, resolviendo los Hermanos ma.r-
í ' ha r so anles de, que se los despidiera. 
Al tener c ó h o c i m i e n t o los veeiuOs 
tlp Sa.ii|ilia ñr/. v Ca rrejo de oue iOS 
Ifermaiuos ^arist-as luihíaii solU' ib 'dó 
pie miso del s eño r obispo de ja dióce- te a ñ o t r a í a de atraer en tal forma 
sis para cerrar los Colegies cometiza- a Íes IVu ast • i i,s. que lian de r po-
•ron a haced* gestiones para impedi r cas las fondas y bó te l e s de la vil la 
que' los Hermanos se fuesen y ei i ion- paja dar ailbjaJU.icntü a. las p. esíiuas 
ees comenzaron l a m b i é n su c a j u p a ñ a f u d i e m c o cüiiio 'mu' :aed< 
contra el p á r r o c o , a• quien culos cal- ¡.j, ( ¡ ¡ . ^ sucesivo* v cea Pco"u;''¡dad 
palian de lo sucedido por entender ,.(.,||.1pt.|lli . ,,.,,„,.< a mies í ros 'lecto-
ellos que él, como presidente, como ^ ^ ({¡ tu.Uada v cmnp'leía de todo 
sacerdote y como vecino debía i star [ , y ü p , r ¿ p a r t i d o , 
a! lado .le sus feligreses y ayudarlos ^ d/j ^ / t i e m p o ^ SUspem 
pa ra que los Mai islas qu ' tantos be- ^ ft| n.u.[]ái) a(aS(&T¿Mrt- A , ta So-
.uelicios lian, necllO a Ca.be/.ón 
Todo el vecindar io q u e d ó g ra tamen '.ctonnpuesto de encantadoras ¡¿Vp 
te complacido de los festejos, tanto de dl' la m á s dist inguida sociedad 
los religiosos como de los profano*, y Ja7 la ' . , l l l t ^5^ :? ' : - l 0 /:ul",il'id>loj,,.¿' 
c(.m sus meUotiíósó'S tirinoG 
hacemos votos por que el a ñ o p r ó x i m o de f r e S S t t ó r ^ t a r d ó n ' S a S ^ ^ 
sean sino mejores por lo menos que ¡ j j ^ ae Be. 
revis tan el esplendor de los dedicados El-, ¡sermón, a cargo de.1 cui; 
el domingo pasado a la excelsa patro- , ruco de Bu-ente San MLo-ueJ'^ 
a, r i en dad Raci rreio con su eilneadoi'a laiioi ' se mar-
, • i . i S p o r t , pai a d í a . i n pa ia s. i.* s i rCiumlos por ulro.- 1 1 . uciuiuyo pa-auo. E L C O H R P S P Ó N S A L cine para, ciue le cuesten menos a ta . ,- . o,.>-/ i •- í i i , , , i , bvcmosa, seplicmbie Inmlacion na de ser a base üi9 siipil.-
n ñ r dos profesor s. ne dida ec. iuómi-
Oa que solo puede admitirse supr i -
miendo a la vez alumnos. T U't 9A l ' i B M I 
iVVVVVVVVVVVVVVW\Â Vî VVVVVVVVVVVV,V'VVVVVl/VVV* 





•timos que hay mcdl< 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
práe l iei if que asistí 
J . A m i e v a E s c a n c l ó n 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
B U R G O S . 5 . — T E L E F O N O 3 - 5 8 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Gratis: San Francisco, 6 , i.0, a las seis 
a misa y vi ae nacer u.esaparece-r los 
badajos de las campanas; no hay qne B I L B A O 
olvidar que medios mas sensatos bav |^^^^y\•vl^a^^•v\rv^^vv\>vvvvvvvvvv^A^\Al^AW 
para lograr lo que 80 pretende. ,"t r~ * n r-r> 
1 pi . o . n n U f ; P G w s A L D E Q U E M E S 
Ca-b-e'/An dle. ¡La Sai!, 10 tfó s.-l;diein-
bre (Le l!)2i-. - E l Sindicato Ca..ólico A g r í c o l a . 
— ^ ^ , ^ ^ , ^ , ^ ^ a a « a í v i ^ / v v v í ^ a - , a / v v v a < v % v v v \ ' v ^ ^ o n mot ivo (ie conmemorar la festi-
v i d a d de l a patrona del Sindicato A g r í -
cola, ':\TuestTa S e ñ o r . i de Conso lac ión , 
el laboiioso pueblo de G ü e m c s . que tan 
br i l lan temente babía" cele!)rado la lies-
l a de su p a i r ó n >San Lorenzo ha q u r i -
do demoaí i -ar cuan grande es td amor 
que profesa a s a e x c e l s a pat ror .a y por 
eíl>, en la an t igua e rmi ' a l lamada r o 
C .n .-olación-y en la q!ie te ve era la 
inv-ígen sagrada de su proteMora. i ' m 
ron celebrados ' on b r i l a n t Mino cs-
plendor los festejos religiosos que al-
canzaron un Vctjor d t m c s t r a t i v n d é 
glorioso í l o r e c i m i c n t o de d e b o Sind i -
cato 
Mucho antes de comenzar la misa Fe 
" hal laba la. espaciosa e rmi ta c o m p b u -
menic abarrotada de í ie les . 
en e.| tea- Ülic;ó la santa m i s a e l celoso p á r r o c o 
en cuatro de Giiemes y la sagrada c á t e d r a esta 
HegiHas» y yo a cargo.del F . Fé l ix : G a r c í a . Agus• 
l i n o de la l l e u d e n c i a de .Santander, 
Sicrlto "éi íd all ^u,,en con £1"dn elocuencia li izo t x p o -
ó! ' ' l a n niiin- '- s'c"1(̂ 11 del problema soci--il pa ra c o n 
bsi^ía-r.- s de Díjas^ y de las manchas de los hombres 
,; . e - de di.*- que bajo un e g o í s t a § fnnda iuen to , an-
ua de dicho Sindicato, Nuest ra S e ñ o r a de esta viúla, aou I •abian ^ 1 / . . ' ' 
íné inyeniu^o v conmovidor v ' J ^ 
X . . W d ^ sus discunsq^ prudiu-tu" ñ 
1 an cu l i m a y inontailidad. ' 11 
Por Ja tarde, se ceilebró Ja p,,^' 
sien, y de^ipuiás se dieron, bailes £ 
g-ínáiaile^ animados con la p e s é ñ l 
' c^^. dfi bellír-imas y encantadoras mnn 
Las fiemas. •nhit'dnL v rtn,hn « • 
i ! a.s, V o\ e 1 a \ o. o ailT(iiiiA<.-i 
, § M J ^ m m m m , m ¿ l ^ de S a n t a n d e r a.d de .Nue-dra Senara, se e. e uarou , ,,,,ia,, , An ,., • ulros 
V i iuvn " n.v f ' '¡ qi1" M ranos tuvimos ai gusto ue contar 
En todos los actos -é ha a-uaiiíla 
que rinden teryiente cunto ios' cris- n o v ^ t A , , , . , 1 . . , . ,•<.(..,..a u,iam 
Üa ea-nejeia CfUfc ec aduce i i ' barriiO " , ., , „ . . . 
de Va ivamu/ en cu va en,-anladma i b c i b a n .todos di carine.^ ^ 
if. ^ .: j . , ; j v j n , , l | n ¡ . qu2 de~.de las ccllumnas do nuestro 
ta1 de ^ ' e r í f o d a " ' i -ma^n ' ii 'ivadlda queridp diar io E L PUEHLO C Á f t 
', / , ' , , . , 1 , - BRO les envía su, convecino 
de Conso lac ión . 
tvvvwwvvvvvvvvvvvwvvvwvwvvv^^ ' 
D E S E L A Y A 
en íste pueMO las lie-las q i s 
.Na - i ra Señora de Valvam'iiz, a 
do v 
iva, Viliaea-
;:• • a g p d í a n 
I rda i lo de 
la misa FOr 
e-eiieo y m i 
S. G. DE 
NOTICIAS OFICIALES 
D E ÜNTANED/T 
p a n 
1 roz. 
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l a n i í s i m a s 
dan a su 
grandio.s.0; 
yectan lle\"ar á ( abo. 
l ' j l dumingo se pinyee; . 
tro la magiiMica pelícuiia, 
panes, 1 i t uj adíi «Ros as 
• nna ci 'niica. Ambas r i i . ron 
do, dej numeroso v diStiniSI 
it amiga don Felipe Gnt ié Una ílbíencion. 
d ju ior de e ta pe i-'o.-juia. o ••- f.a. (¡.uairdia c iv i l deJ p i f - l o de 
ciando de d iác . :;; • 1 ' i'a aílo n i - taneda bá dolenii.dio al ¡indivitluo M b Í 
11 e, de S- 'a va don Aia'eedno ?. • j a m í n Afatmnib Henirieira, ile iü nfüs (j0 
na y '•] revéí.-n;do Pan • l^ido-o. dsl edíi'd, por ¡babel* causaaio lesionas -a 
C , - ! ; -vro de K'Cí• '¡¡•nio-H d ' V ü l a c a r - i e - s\i convocino Franiicisco Rueda Mora 
do. Fn olía ióñíó parte e! orfeón, di? 52,finos. 
VVV̂ X̂ VVVVtAÂ VVVVVVVVVVVVVaÂ Â VVVVVV̂ ^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwAavvvvv^^ 
Mientras fumo un cigarro. 
M a l e o ; 
senciar 
que- pro-
c a l u m n i e m o s a l a c i u d a d ! ! 
qi 
emlo apreciar en 
I ' cara- boni tas 
as perieiieeir aie-
iiniidas fami l ia - . 
aien u-' la-'- d e 
las oriuinidas 1 









como 1 -a i v 
Ulóíl Madr id 
a ma •onírica 
lleva por t i t 
Dada la la 
a'i'a, no dn 
ser can-na ;a d o 
se preye-.'tarA.n 
is primeras- pn? 
e ' á a i ' a eu s:-|' 
ccBl diamante a 
CU 
lam 1 
dn r Manrni se- v 
•.ion ciaupJeiaincnle lleno, 
.u e un - se lian vislo en 
iluas bnena-s. 
•Próxnna^ a í e i m i n a i'--e 
le la m a j í n r i c a plaza de 
-e e-l;i con-l ni vendo, te 
rusto de iníi,!.! m i r a los 
RL mJÜmjQ C A N r M i U n 
cuino siem-
la j ianlal la 
oinaeion u nia i a i o 
ai -, de una 
.bd eainpo de 







11 e V! 11 e r. 'a. 
L o s d í a s : i 
28 
por 
i a n 
S. 
prmi;1 i a c a l e c í ; n a , como 
Iv-to. unido a tólS fe-L jo,-
su par le prc.|.,ai'a el i,'u?{'-ísi 
iami ailo, baee ereev que Reinn-a e-
â:\-\A.aAÁ'VVVV\Vl'\'\'V'\AAí\AA/>.V\'VV\.'»,V̂ 1'>̂ '»A'\V\A1l 
m m m & O C T O M V A E L U m 
m & 
Vías digestivas 
" A L A M E D A DE JESÚS DE MO- 3 
5 NASTERIO. 1 4 . - TELÉF . 1 0 - 4 7 S 
SlSKHBHBIHB¡aBHB,BBHBKÜ¡aBafflHJSBlHiaiaBS 
S 
« J U E V E S , 11 D E S E P T I E M B R E 
ff las r í í i g q y'niBítia. 
L a comedia en tres actos, de J o s é Luc io , 
l A . e s o e : r v , a 1 ^ 1 r v a I . 
fl Isa (ííez y g i l 
L a cot í íed ia en tres acto 3, de F e m á n d ^ / del V i l l a r , 
a I I-w E " Y ' A o f x i i c i o n l m t f i . 
idos les s í a n ser poderosos, sin reparar en los 
'nena en vencidos, son hijos del dol r y 
1 ^ hermanos de la desventura en la t i e r ra 
ocupa- L a Exchola C a n L r u m de los Anti-
,,. g'uos Alumnos Salesianos se e n c a r g ó 
de cantar la misa, que coa verdadera 
Gil a l i nac ión cantaron la de G u i l l e m o 
f,n M a t t i o l i . 
"' | r .For ia tarde, d e s p u é s de rezado el 
^ ¿ santo Fosarlo y de haber cantado l a 
."ia Salve popular , c o m e n z ó la t í p i c a rome 
6n r í a eu l a c a m p i ñ a cercaca de l a er-
% mi ta . 
K I t r ad ic iona l pi to y tumbor i l , alg-u-
ñ a s c h u r r e r í a s y v a r i o ' puestos donde 
se s e r v í a n refrescos y meriendas, y 
nna a n i m a c i ó n ex t raord ina r ia daban 
brillante^; a esta liesta del b ind ica 'o 
A g r í c o l a de G ü e m e s . 
E l cuadro a r t í s t i c o de los Ant iguos 
Alumnos ."Salesianos h a b í a aprovecha 
tío el c c r l a l ó n de una u'pica y s e ñ o r i a l 
casa m o n t a ñ e s a , para const rui r ante él 
un improvisado escenario, desde el 
cual y ante todo el pueblo interpreta-
ron varias obray teatrales, siendo todos 
los j ó v e n e s actores m u y aplaudido?. 
T a m b i é n en uno de los emreactos 
fueron cantadas escogida i canciones 
m o n t a ñ e s a s , las cuales corr ieron a car-
go de los antiguos alumnos salesianos,. 
y cuando y a l a noche iba l legando, 
t e rminaron esos s i m p á t i c o s muchacho? 
su entretenido y sugestivo programa, 
premiaedo el pueb o todo con una la r 
ga o vac ió a su m e r i t í s i m a labor, po r la 
que sinceramente felicitamos a l a Jun-
ta directiva, ĉ e d icha A s o c i a c i ó n , que 
t u i gra tamente realza las tiestas de 
estos pueblos, que siempre cooserfa-
r á u para ellos no recuerdo c a r i ñ o s o . 
T a m b i é n d i b e m o i fe l ic i ta r por ello 
al ac t ivo s. c r ¿ t a r i o del Sindicato, se-
ñ o r F e r n á n d e z ; al celoso J o s é Manuel 
Mazas: al s e ñ o r Viadero, presidente de 
d icha ent idad: al t e ñ o r A b a s c a í , (.ere-
ceda y otros, cuyes nombres a a r í a n 
m u y e<n."i-a. es-ia r e s e ñ a , m o d e s t a . 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA.—CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias: 
Consulta de 1 0 a 1 y de 3 a 5 . 
Amós de Escalante. 1 0 . — T e l é f o n o 8 - 7 4 , 
T | l SASTRE.-Trajes 
desde 7 5 pesetas. 
Hechuras y forros desde 5 0 pesetas, 
RUAMENÜR, NÚM. 3 . 2.0, DERECHA 
Cuando el trabajo de l a c iudad ab-
sorbe casi por completo nuestnis ener-
g.'as, pensamos, acaso, por u.na ley de 
eontrai.te en esa v i d a sedentaria de la 
ti Idea. 
Es m u y rrecuen'e a ñ o r a r paisajes 
agrestes cuando en la urbe populosa, y 
a t r a v é s de nn g r a n v i t r a l contempla-
m.Qi el d-secn-o pai \ ; ;mo' ioso de l a 
n;eve. o el t u r b i ó n azocante que sobre 
los cristales de l b a l c ó n r u j e con fie-
reza. 
Y este f e n ó m e n o p s í q u i c o se man ' -
fiesta igualmente en d iver jas circuns-
tanc'as. 
Es frecuente s o ñ a r con c á r d e n o s nu-
barrones cuando eontemplamo cielos 
de turquesa y fácil es rememorar d í a s 
exuberantes de luz mer id iona l en los 
i istantes en que ni el dnipermeable :ni 
A paraguas nos l i b r a n del aguacero 
persistente. 
A u n as í , de todos estos caprichos de 
l a i m a g i n a c i ó n siempre hay algo que 
prevalece, que queda i n m u t i b ' e , que 
no c a ü i b i a . 
V ese algo e í lo que pe rdura va l ido 
del raciocinio apoyado por el j u i c i o 
frió y desapasionado. 
D e s p o s e í d o s de esa especie de su ¿es 
t ión que decolora y deforrra las cosas, 
la rea l idad se nos muestra tal cual es, 
sin disfraces e q u í v o c o s y sin m x t i f i ca -
ci'-nes > bsurdas y pueri les 
Soy un et tupias a de hr v ida pueble-
r ina , de esa v ida de la fcl.lea. 
Pero... 
M i entusiasmo no llega, a tanto que 
me obl igue a in te rpre tar fa isán ente 
los conceptos. 
Perm-itidme esta i r reverencia contra 
l a n ocles l ia . 
A m o I a aFeg : siento e i r i ñ o por los 
pueblos p e q u e ñ o s : expe r i t nmto placer 
bajo el somv.raje de los erguidos cho-
pos de una carre 'era p r o v i á c i a r i a . . . 
Mas no por eso m i e c o con d í r e c h o . 
a d ts i ' igur . i r lo que no debe desfigu-
r a r e. 
Generalmente, al hablar de la c iu-
dad nos manil 'estunos cruelmc ce, to-
dos la5? miserias humabas, t .dos los 
descalabros nacionales, ú n reparar e i 
que sin bien es e'erto que en los g r an 
des cent, os depob lac i n hay gigantesi-
cos n á d e o s de m a l d i i i , en los pueb os 
p e q u e ñ o s , en las aldeas, « i i n c n t o n s 
y senc i l l as» existen g.'-imenes de per-
v e r s i ó n que a s u s t a r í a n al ^cr n i i b a ü s t a 
y ps iquia t ra , a l U ' . u r ó p a t a y al so ió-
logo. 
E n la c a u i p ; ñ i come, en la. c i u l a d 
hay bueno y hay malo. 
E e o de pretender otorgar «pa ten te s» 
de r¿ddjamiei i t 1 social a la urbe, se me 
anU j a una iniprudente e.-lupidez. 
P̂ s m u y pro^abl j que si ojp;traniO"; 
coa detenedóu lase tadí.siie'i.s i)*u;¡ie 1 
c i a r í a s , o b s e i v a r í a m o s que el mayor 
c tef ic iente de del incuencia nos lo da-
r ía la 1 Idea, l a «senc i l l a e inocente» al-
dea. 
Los c r í m e n e s m á s horrendos, las más 
escandalosas n n ni ['estaciones de la 
pervers idad humana eligen como lea-
t ro de fu5? nefastas h a z a ñ a s a, 14aldégi 
Hab lo en t é r m i n o s generales. 
L ' i i n c u l t u r a , la falta de educación 
y , aunque parezca raro, mp ica reli-
giosidad son o t ue l en Ler'as c o b c u -
sas, del m a l . 
Y nadie osara negarme qu", preeisi-
msnte en la aldea, hoy por lo meno?, 
es donde esas n u l a s r a í c e s piGij cran 
de nuiuPiM. a l i i nuinte. 
E l analfabetismo da un gran contin-
l í en te a l a pena l idad . ¿Y dónde existen 
los mayores m í d e o s de anad'ah to:/... 
Fot* otra parte, se h a b í 1 de la insalu-
b r idad de la urbe: pero señore . ¿aca-
so, en la aldea, no se falla,gravemette 
a l a higiener 
¿Taí vez, en la aldea, no es donde 
fea 'a se convive con la5» befetiti.s, ¡espi-
rando sus aí 'eivtos pel igrosoá y sus ex-
crecencias nocivasV 
¿ ' o r ventura , en la al lea. no es don-
de sólo se l i v a u la mayor psirtedesus 
habitantes la v í s p e r a del Santo Patrón 
del puebloV 
¡¡So calumniemos a la ciudad!.' 
A N T O N ; O D E LLAKOS 
' »A^<yvvwv\A/wv\A/vvv\a\a\^v\^.v\-vvvvv^VxW^ 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 1 1 a i y de 3 a 4 y 
S A N J O S E / 1 1 , HOTEL 
M a r i n o F e r n á n d e z Fonteclia 
; media 
A b o g a d o - Consulla de diez a dos 
BURGOS, 4 8 , PRIMERO DERECHA 
\ . V WVVIV 
J O A Q U I N Tn 
L O M B E R A C A M I N O 
A S i O <¿ A I X » , A .co, 11 
P r o c u r a d o r de c f k t A í S ' E ' É 8 los T r i b u n a l e s b A M - ^ - ^ 
e í o j e r . 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piala, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , NÚMERO 
v..,vvvvvvvvvwvwwWWy»«J 
P a b l o P e r e d a E f e » 
Director de la Gota de Leche ^ 
Médico especialista eu 
enfermedades^ 
la infancia. m 
' Consultorio de niños de pecho, 
burgos, 7 (de 1 1 a 1) .—Teléfono 4-91 
11 
nE S E P T I E M B R E DE 1924 
U n a e s p a n t o s a t r a g e d i a e n l a c a l l e d e R u a m e n o r . 
ARO X T . - P A a i t % » I 
d e u n a c a s a p e r e c e n 
y v e i n t i c u a t r o r e s u l t a n h e r i d a s . 
L a s p r i m e r a s n o t i c i a s . - C o m o o c u r r i ó la c a t á s t r o f e . - L a e m o c i o n a n t e l a b o r d e s a l v a m e n t o . - U n h o m b r e q u e s a c r i f i c a s u 
vida. -La n i ñ i t a q u e l l o r a b a e n t r e l o s e s c o m b r o s . - A n t e la C a s a d e S o c o r r o s e a g l o m e r a e l p ú b l i c o e n p r o p o r c i o n e s 
/ i m p o n e n t e s . - A m p ü a i n f o r m a c i ó n de l t r i s t e s u c e s o . 
Si a l g u i e n h u b i e s e d u d a d o q u e s i e m p r e , j u n t o a l a a l e í r n a 
peta e l d o l o r , a y e r se h a b r í a c o n v e n c i d o d e e l l o . T o d a l a c i u -
Tná m á s a ú n , t o d a l a p r o v i n c i a , e s p e r a b a i m p a c i e n t e e l ñ n 
l a m a ñ a n a p a r a v e r s i se c u m p l í a u n a d e s u s m á s ¡ n s -
f i s y l e g í t i m a s a s p i r a c i o n e s : l a c e n c e s i ó n d e l a s u b a s t a d e 
m ob ras d e l f e r r o c a r r i l d e O n t a n e d a a C a l a t a y u d , p o i - l a c a -
l a i n g l e s a a u t o r a d e t o d o s l o s t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s y ú n i c a 
P | p a | de l l e v a r a efec- to e l c o l o s a l p r o y e c t o f e r r o v i a r i o . 
Y c u a n d o m ) 1 o f a l l a b a u n p a r d e h o r a s p a r a q u e e l t e l é -
orafo nos t r a j e s e l a f e l i z n u e v a , u n a n o t i c i a t r r i b l e y d c s o l a -
l o r a i n v a d i ó l a p o b l a c i ó n , l l e v a . d i a l l o n d o d e l o l o s l o s h o -
eares 3l d e s c o n s u e l o d e l o i r r e m e d i a b l e . 
L a c a s a n ú m e r o '20 d e l a c a l l o d e R u a m e n o r , d e c l a r a d a e n 
r u i n a desde h a c e n u u d i > t i e m p o , a c a b a b a d e h u n d i r s e , a r r a s -
t r a n d o c o n s i g o a t o d o s s u s h a b i t a n t e s , a q u i e n e s s e p u l t ó e n -
t r e los e s c o m b r o s , c a u s a n d o a u n o s l a m u e r t e y a o t r o s g r a n -
des h e r i d a s , a m é n d e l o s d e s p e r f e c t o s o c a s i o n a d o s e n l o s " u t e n -
sil ios y m o b i l i a r i o s d e l o s c u a r t o s q u e h a b i t a b a n . 
¿ O r i g e n d e l a c a t á s t r o i e V Y a l o h e m o s d e j a d o e s c r i t o : e l 
estado r u i n o s o d e l e d i f i c i o .y l a o p o s i c i ó n d e l o s i n q u i l i n o s a 
a b a n d o n a r l e , c u a n d o los t é c n i c o s a u g u r a r o n l a d e s g r a c i a . 
p e r o e s t a o p o s i c i ó n n o e r a a l g o s s t s m á t i c o , n a c i d o d e l 
c a r i i i o a l a v i v i e n d a o d o u • c r i t e r i o e s p e c i a l , s i n o p r o d u c t o 
de l a escasez d e c a s a s e n l a p o b l a c i ó n , e s c a s e z q u e i m p e -
d í a , i m p i d e e i m p e d i r á , e n t a n t o q u e e l m a l n o se c o r r i j a , e l 
t r a s i ego de f a m i l i a s d e u n p i s o a o t r o . 
C o m o ese e d i f i c i o s i n i e s t r a d o a y e r h a y e n l a u r b e u n a 
e r o r a i e c a n t i d a d , q u e n o p r e c i s a m o s e s p e c i f i c a r , p o r q u e d e 
sobra son c o n o c i d o s p o r s u s p r o p i e t a r i o s , p o r s u s i n q u i l i n o s y 
p o r e l p e r s o n a l d e o b r a s d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o , q u e se v e 
i m p o s i b i l i t a d o d e l a b o r a r y c u m p l i r c o n l o o r d e n a d o p o r l o s 
t é c n i c o s a c a u s a d e l m a l d e n u n c i a d o m á s a r r i b a . 
E n S a n t a n d e r se c o n s t r u y e n , d e s d e h a c e a l g u n o s a n o s , 
casas p a r t i c u l a r e s p a r a u n a s o l a f a m i l i a o e d i f i c i o s s u n t u o s o s 
y ¡ p o r l o t a n t o , c a s a s h a b i t a b l e s ú n i c a m e n t e p o r p e r s o n a s 
ad i r i e rada^ . L a c a s a e c o n ó m i c a p a r a e l o b r e r o y p a r a l a c l a s e 
m e d i a , m e n o s c o s t a s a y d e m á s r e n d i m i e n t o , n o se l e v a n t a 
p o r un i n e x p l i c a b l e r e t r a i m i e n t o d e l c a í ¡ ' a l , q u e p r e f i e r e , e n 
l a m a y o r p a r t e d e l o s c a s o s , p r o d u c i r u n a r e n t a e x i g u a s i n 
n i n g ú n r i e s g o q u e o t r a s ó l i d a y s e g u r a , s ó l o e x p u e s t a , a l p r e -
sente, a p e q u e ñ o s i n c o n v e n i e n t e s d e u n a l e y . 
A h o r a se h a p l a n t e a d o p a r a esos v e c i n o s s u p e r v i v i e n t e s 
de l a c a t á s t r o f e d e a y e r e l p r o b l e m a q u e n o q u i s i e r o n d e s c i -
f ra r a su d e b i d o t i e m p o . 
¿ D ó n d e v a n a c o b i j a r s e ? ¿ E s t á S a n t a n d e r p r e p a r a d o p a r a 
c o n j u r a r el c o n l l i c t o ? 
¿ P u e d e n sus a u t o r i d a d e s o b l i g a r a n a d i e a c o n s t r u i r c o n -
t ra su v o l u n t a d ? . E s t e ú l t i m o p u n t o , q u é p a r e c e i n c o n t e s t a -
b le , es e l de m á s f á c i l r e s p u e s t a . A f o r t u n a d a m e n t e , e n e l n u e -
vo e s t a t u t o m u n i c i p a l se a u t o r i z a a l o s A y u n t a m i e n t o s p a r a 
c a r g a r c o n t r i b u c i o n e s a l o s d u e ñ o s d e a q u e l l o s s o l a r e s q u e 
p o r á m e g o í s m o m u y b u m m o a g u a r d a n a q u e v a y a n s u b i e n -
do de v a l o r l o s t e r r e n o s d o n d e a q u é l l o s e s t á n s i t u a d o s , c o n 
obje to de o b t e n e r d e e l l o s e l m á x i m o r e n d i m i e n t o , p e r o i m p i -
d i endo de es te m o d o q u e se a u m e n t e e n n á d a l a c o n s t r u c c i ó n 
en l a c a p i t a l , p u e s e s t a e s t á e n r e l a c i ó n d i r e c t a c o n l a b a r a -
t u r a d e l s u e l o . 
B i e n s a b e m o s q u e a h o r a , s i q u i e r a s e a p o r u n a s s e m a n a s — 
a Ineses n o l l e g a r á , s i n d u e l a a l g u n a - - , se r e c r u d e c e r á u d l a s d e -
nu r io l a s c o n t r a e d i f i c e o s r u i n o s o s . P e r o ¿ s e h a b r á c o n s e g u i d o " 
U t o c o n l a m e d i d a ? S e g u r a m e n t e n o ; q u e a n t e l a e v i d e n c i a 
de q u e d a r s e a v i v i r e n l a c a l l e m u c h o s c o r r e r á n e l r i e s g o d e 
u n a l e j a n a c a t á s t r o f e , c o m o l a d e a y e r . 
E l p r o b l e m a , p u e s , es d e i n s o l u b l e s o l u c i ó n e n t a n t o q u e 
no se c o n v e n z a , a l o s q u e p u e d a n r e m e d i a r l o , d e l a n e c e s i d a d 
de e m p l e a r e l d i n e r o e n c o n s t r u c c i o n e s m o d e s t a s q u e s i e m p r e 
p e r d u r a n , a u n a t r a v é s d e l a s m á s s ó l i d a s c o n m o c i o n e s so -
c ia les . 
PliTu üia muj . r. al \" r n! g^stO t r á -
giico del rustro dol herido lo soltó, ca-
yiÉiffidd í Alvu.i i j / ." sobre ilos azuíiejos 
di? la cociaia, druid.' quodú i m u n i ü con 
los brazürí cu cnuz y las jjupUas des-
oí hilM.Iúl». 
Se cubr ió el cuerpo con una gabar-
dina y se pa só aviiso ail JuzgadiO. 
•Autos dje l l . y a r ó-l •. Sa prés&ntó el 
n ' - i i o - m - i k , (] • i ' / , , de Concha, 
dtoM Rata I ( ia ln . que afoiii.MitahuiC'il-
te se oncuenlra. m Santandor, y ,ab-
solivió « m h condiiliont-.) jjil pnbre falle-
cido. 
líl Ti'ii^io-i > ri.lirdido fue alendido 
• m i -o tríiaitóin sagihadia pnr ©1 coadju-
luir dr la pnrmqaiúa dld Cristo, don 
Viotóíüaño ib i í i i ' D y ,(-1 s a c r i s t á n de 
diciia Ig i t e s^ 
\E¡ 1 l istes ajete tuvo lugar en la co-
cima de l a in'.-iicio.iiada oaíia, que lo 
os do niaíla mota, estando preseotes 
todais las inquiLIánas y algunos veci-
uo-s dn? ofiros pisos de Rüíian'fíhqr. 
iBl ©eñor Sepuinaa j iasultó t a n i b i é n 
^ira,\onie,nto herido, rccóbiiciiido una 
gvnn te&iiOT ¡oiu. uní ojo y o t ra en l a . 
ra.boza, producida 'pnr cabrio. 
CONTINUA E L S A L V A M E N T O 
La noticia dé la ca l á s i rn ío Pegó a 
los parques de bomberos y estos no 
tardaron en prosontarso. haoiéndci 'o 
on primer t é r m i n o y con t-Tan colo-
r idad, Jos de:l Mumclipio, que traba-
>'jauni denodadaai ' i i i i ' a' mando de ^ 'xa^xavv^w^vvvvaAA^-^vvv \v \ \ \ v \v \ \ \ i^ 
su jefe don José Cabr i l l c o n , * , * * . 
I v ^ p u ó s l l o r ó n Ins V u l n n l a n o s al . SALVADA M I L A G R O S A M E N T E 
mando de sü pr imer jefe don Rafael ,J'a " m ; , Mutoz Puonte sal-
unv , . .-.•!. ' iz,ni,.i¡, en j;us tareas de Vü1su V ™ W l l " '"odo miJaoroso. J.a 
desesconibro. pobre c n a i m a qHiedó en -1 hiieeo quíí 
Cuando ila Qoíiiíuistóil v l a angustia ^ i i r i a r o f i dos grandes vigas, cruza-
eran m é s grandes, llovía torrencial- t,'as» X las; <VU' V01' uno de sus exlir-
men-tis, lo que impid ió ano la solici- m o s ' a p o y á r o n s e en un m o n t ó n d« «s-
tud de Io< priniéyos auxilio-; v liicie-
I.os vecinos se apresuraron a poner- ra m á s eficaz a ú n . 
se a r -i-audo de la < ntaslr.de (Jtie se De i iñadar es la actitud dñl a^qui- 8'nll,s daba demandando anxi í i* 
avecinaba, cuidando en pr imor t é rmi - t - t o no ••;:-in,-; don G iiizalo R'-inua---, 1110 01<líl Por iu* bomberos y personas 
no de poner a salvo las cr ia turas . que desde Ies e-rimeros mouiMito? I116 50 encontraban en el primer pf-
Cnando se oncontralmn en t an bu- te í . - ro- ' ¡ m ; - ; i : - c 1 -aof nlo. oí d'-naivlo &0 ^ ;a casa " l imero 5 de Ja Cuesta 
m á u i t a r i ó deseo, d e r r u m b ó con es- i , . . - á j ^ r t t a i^mien tc i? de 'a ce- a limf- Gibaba. Hecho uin de-escombro por 
1i.•{.!{•. la patred de la ca.-a cjaie daba .tl.0f.. „ ¿¿V, ^ ,¡,-.•.,„.,•., o-), y tas labo- la Pa,rle W '1(,s gemidos se escuchta-
é un palio i i i l e r in r , cáyMdid envütí- r . a (| . ,.• ,r p0T i , . / i ín.ibn-c---. l j a " ' logróse sacar a l a n i ñ a , que pfcr 
tos PTitre los B&cmfapoé Varioa ¡i» tóá i ^ . . . . , , , . - . - d-j ptiRo ssfkir Tir'mzfr, for tuna no suf r ió m á s q u é . leves t«-
Riía QaiFucJ, feríete en la sión iz-
quierda. 
Francisco B ^ t I p , hr^-ido 
región frontal. 
iWV'VWVVVVVWVW WWVVXX'VVX-VV VVW VV\\\ VV\ V 
De pronto so ape rc ib ió quo los pa-
ñ o s norte del edificio, procisanu-iiio 
construido hace' 106 a ñ o s , se bandea-
ban hacia el Sur y dió el gr i to de . i lai -
ma. (ombios. Más de dos horas peirma-
neció allí Carmina, hasta que a 'Jo» 
inquil inos, mi ños en su m a y o r í a , y f,n,clo lo n^ce^nrio para 
l.r-x'r • e x u d ó s e o,! e-'tu por que .(.s do jJI.0 v (í] s., ivanionto, 
sdipoiiier. _ ,. , a á f e u d l d a su labor. 
l edos los vecinos do las casas l imí-
trofes salieron a los balcoiios, pidien-
do sScOQ'ii'O a jíi a.ndvs vocOs v recia-
• i p ; 1 ! l a i I' igjnbi de los a.uxliios ue-
e, varios. 
COMIENZA E L S A L V A -
MENTO 





E N LA GASA DE SOCORRO 
ipfe .i Como de.-iinos, e i r -e l I n g a r - f W m -
Es de ha-cer -.otar, como dato cu- Pon<^nte ele ést«, u d o r m í i c í ó n á lae 
nowo. que el dueño de !a ca.*o n ó m e - >' c u ^ , U \ U l ," ; , "a í '{ l W 6 ? * 
, i se p resen tó a loa señores Rri-n- w a d a n i a i t c llegaba a l a Casa de .sq-
gas y Rotín Toe^untá i idole- . qu iéñ jp corro la pr imera víctima. deii; Wágicfe era la hermosa niñita-
a ^ ^ . ^ Í ^ ^ * ó s j w i ^ b a su- k a i ^ a ^ Mnñoz¡ ^ ;unbafc 
lios, onhando niños por el i-all-.-ión de lHI05,-a-
«JLa Rar.renai) y oi-ios ptsr !a casa nú -
meno ó dfé la (".m"-ila de íiii aia., fun-
rbiU el colchonero don Hermin io Gr-
iega, con domici l io ern Ruamayor, 3Í-', 
don I -nis Pérez, don Dám..-i--i Sol ana, 
don R a m ó n Secuaaizá y al-guuo- otros 
canveciii-s que pa/ialv-in peí'- allí en el 
momento jp^áéiéfd dio yvrad.uc-irso la 
catás l hóf •. 
Todos ellos se osforzarini en c ape 
f t i d d eil tejado ñé su propiedad. Co-
mo es de pre.-iimir, no recibió res-
EXTRACCÍON 
T I M A S 
tarea má« traste y m á s difíci L a 






Tras ella una muchedumbre de gen-
te imjposóMé die (•-.--.nt;- n--'r. arrastrad» 
D E LAS V I C - por un movimiei i lo de ansiedad co-
menzó a congrogarso en los alrededo-
res del benéfico estabieclrorento invr;-
r diendo casi totalmeinle la plaza de la. 
x": i lT: ;11 1 f ^ S l t É s p é i - a u ^ v cali ,- , idvacenies nasia 
| , " ; r / " . " * ™ tal punto que instantes d e s p u é s e m 
mnc,;.n,r la existencia de m. m a t ¿ T ^ l n - ^ t e úr iposrb le d m 4 n paso 
cada.vor, y el - l o u n e póbl ico or Kll|()S 
su dolor con sontinnen- ,,;„ , , , , f;icu.itativos de guar-
1 1 '• ':! M: ;'- . . dio, secundados por otros compoñe-
r a r á tOs ralvaml-intos, dando m u é s - f " c a d á v e r qu? prinv-ro se extrajo ros que voluntariamente se pusieron 
iras di: yWdéühi ) In .voí^no. •••!,í-, c,! d:/! anciano de se^:nita a ñ o s , 
ICI pa-lóo .-o-npr -ndido enf-..- las ca- l> : ! " , >I"ñoz, padre de ia inquil-ina a su disposición, y por los pract ican-
Wfí tmniero 20 (;e Rn-.r.; ., \ .". de ^e la bubaid i i ja . en la casa siniestra- tes de La Beneficencia, dieroüi p r i n c i -
'Üba j a . 1 taba in ad ) pur U i mmi- da, Clara Muñoz. pió a la ardua tarea que se les 'pre-
1 'n ü ' n n i " d- esc n:!l;ros, oidr-emez- hombro so eneontraiba en la paraba, y a que sin i n t e r r u p c i ó n en ca-
c , ' : m I >s . i o i bifes ib -: ./.¿¡d cecina de su casa, con los nietos, mil las , au tomóv i l e s , sillas, carros, en 
Scibie Íes .--•.imbros s,- balial a,i las cuando, sobrevino el terribde suceso, brazos y por cuantos medios era l u i -
A ALARMA E N L A ante- .la rnagnik id de Ha ca t á s t ro fe ocu- personas alaeida-, teabajta.i).do de-no- De-pués fué sacadb el de Dolores " l a ñ a n k m i te posible n l i l i za r , iban lle-
CIUDAD r r i d a en la calle dio Rnam.Mior. Cien- dadaniente paira salvar la vida do las Fcriiai.de/, Ruiz, de diez' y siete a ñ o s , gando nuevas victimas cuyo deplora-
Saoíaiiídier ontófo se conmovió ayer tos de madms alli.uldas corriieron de- ]••••<•• -"na- que lanzabam a\ • s da dolor b i j a de la señora viuda de F e r n á n - ble estado y cuyos amargos lamenlos 
soladas a l convento qui'e existe en d i - enterradas materia;! me uto. dez, o inquWina del! piso segundo. p o n í a n una t r á g i c a nota en la t o ñ i -
, - , t ^ - _ clua calilo, sobirecogudas por el te r ror EJ s a lvammlo se verificó en p r i n -
1 de las priimieras noticias ci.rcuiladas, cipio. d e d i c á n d o s e los se-ñores Orto-
de que el hundimiento de un edificio ga, Pé rez . Sollana y .Secunz-a a diés-
l , . , ! , , . , ¡ipia.-lado a -ra.n n ú m e r o do e- ou- ' .rar y busca.r n. las personas 
iiiiños en su m a v o r í a . ono falla.bain. Los tres p r im" ios aban-
LA 
per- ::;as. 
L a amí-iHt.ia cundir, por todas par- donaran este lugaa- para pegar a la 
s y .,' i . , CÍÍWÍG dundo el tiremoudo Casal (fe Sacorro otros tantos n iños 
Soicunza iba. entregan-
llamada P.ii'ar, que so 
el b a l c ó n de l a casa 
NarciSü 
B a ^ j a , herido en la ca-
tes, . 
anmlec lnd --do Invo lugar .••onr-nza- lu -rKle- . ^ 
ron la neudi r páoS'droéaiS cientos do Don R a m ó n 
personan a.nsii«sas de ju-esíar auxil io, do a una mnier 
ib"! Cuerpo de liomberos mni i i c i | i a - eneonlraba icni' 
]e< dió rom/l-nzo con leda ra.pidi-z a immciru f. d.. C i fa ja , las erial uros que 
la,a gs de salvamon'o, acó!ftlío¡nán;- iba iV! . ;do . cuando eb -o ivó que par-
do^-' proviamen!- la calle por fu izas te de la. casa, que o.-;laba en pie, co-
do la (¡mudibi eivi! . S&gui idsd v Mu- nn nzalia a crug.M- de un modo horro-
mei^a] ~. 1 , j , . ¿ v ; 
f S é rnm .u - . s circulados no eran I m i esto man:' ido. el lovon Panhno 
Cüsém eii cuaole n que la ca tás t ro fe .M'var-z. propietario ,!,d bar «Consu-
t(, imp-.-r-:, piei 'uebld en eü convento bid . d(e Fa Cavada... - • i'ca.balió so-
v •• >' .-,n la caso, núm; "-o 20, que en sq Fi e el l a le.•o de lia ca n mimo.'-o 5, 
paf té I ia . -e ,a -e .eiid id.raba reducida con r ! buma-dlai : ) deSfiO do 1 : s tar 
a* i i .< i m. mi ' ' n ---.mbr..--. ' - i c o n o a. las v í c t imas . 
Ki triF-v-.. - i icrsu c i rculó i-rn l a ra- Fn tan eiiUco instaiole ap produjo 
pidFz d-.l viento por la ciudad, pro- el se^nml-o ibMi.mUmF'ido. y el infeliz 
dir-V .mln e! senlncFado de <-onmise- Alvo-e- y d-n I ' - o v ' n ^••cmc-i cav"-
.ra.ció.íi que m d- p ^ u m i t ; ! wm m w v H m e nre p? cscon^bj-pH, t a 
GOMO S E PRODUJO E L c.v.'-i-i-.'i i que pío btíjó l v i ; : 
PRIIVSER HUNDIMÍENTO nabJc. 
\ las diez ii>ei1,,s enar lo en omito, Kfl Paul ino, con te cabeza cornpte-
Ull obrero cilVo leunlav iyíe.•raníos. tanníMile dfestrozadíl, filé :•'>•/• lo d - los 
se •e.iitíoiViríiiíK.'riM ' o l ' ^ó fono 'de bi 'casa braz.is por » P i la r noinF-ada ánfe-
númeá-o 20 de Ruamenor, comentan- r iormonte, l a que p re t end ió m e t a l e 
do la p ropo rc ión q u é a d q u i r í a $ agua en la cogdinia, lo qnio log ió , ayud'ada 
en dicho só t ano . poi' otras porsemas. 
ijc.'i Cair. n SEoiiiíza, bes-kio 
g r á v e r ::íc en el ojo ¿srepto , ai 
rorMzr.r el role horniso rt3 salvar 
a las victimáé del hundimiento. 
Ido tragedia que se adivinaba y cuya-
magni t i id a ú n n i con mucho se podía, 
sospechar. 
Pronto todas las dependencias, d^ 
l a c l í n i ca municipa.], se vieron atesta-
das de heridos y asaltadas por los fa-
miliares do és tos que suplicantes an-
helaban noticias de los suyos sm qu« 
nadie se atreviera a m á s que a. prodi-
garlas frases de consuelo, huyendo 
do coidestaeioiiios concretas a . n . t ó ' é l ^ r 
mor de ser el portador de la territd* 
nueva qno se adivinaba, entre taalw, 
miseria, y entro, tanto dolor. 
Y as í c o r r í a n las horas entre' U.M; 
continuo batallar do l a ciencia, para 
doifondor vidas mientras quo l a cari-
dad inagotable de r íüéstrd qneiiilSó 
pilcblo se desbordaba en miles do' sn-
bTiines ma mfeslacioues. auxi l iando * 
los médicos , transportando a lop l i d -
iados, consolando a. las madres, po-
ní. i e F a ce .u t r ibnción todas sns enér-
fif/as pera m i l i t a r , on ruari to hurtia-
nainenle e r a posible el horror di»! la. 
tren- ,!ia q,,,, Sl. rebaba, on sus horma-
nos... ' • ' • 
Y si dentro del rociado dondí 1». 
ciencia luchaba a. brazo partido co» 
la rnuertt* " I esp í r i tu se enloquony. 
on nna visión do fel-riblo •lo'.n-. pn ffi 
calle los sollozos do los famil iares d̂  
las v í c t i m a s cüva aeoeso no^oudó ¡ugp 
pcrpiitido por la isisuficienciá de- l»| 
11 DE S E P T I E M B R E Dg 
.¿ocales, los gr i tos 'de dolor giie. a r rao-
iCaha l a l legaaa de, una nueva v í c t ima , 
, k í J clamoreo incesante que se produ-
n-iu ante cada nueva y espantosa íftav 
ai tcs tacióai déd drama capaces de: ate-
r ror izar el e s p í r i t u mejor templado 
" c ó n i p l c t a b a n uno de los cuadros m á s 
espantosamente tristes que liemos pre 
-. t íenciado en. nuestra l a r g a v ida po-
-dlstícaf, 
LOS NIÑOS D E L C O L E G I O 
D E SAN V I G E N T E DE P A U L 
.?Eil terrible accidente que- queda r.1-
I 'Refiado pudo asumir propoix'ioues i n -
docitiles, de haber tenido lugar Jiora 
' y media m á s tarde. 
Él g r an n ú m e r o de, niños, que asis-
te a d ia r io al Cct'.ogio de San Vicen-
•• i \ > VVVVWVWWVWWVWVVXVWVVV̂ 'VVVíÂ .vi > .. . • 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
. Consulta de once a una. ¿ 
¡ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 
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te de Pau/1, en Rua'menor. « a ü ó ayei-
. . díeeipávorido aO prod uci i ?e ed t r ié te 
iaicontecimiento, corriendo aJocadós , 
ú n o s en d i re rc iún a sus casas y otios 
d<isti>crdigá'ndose por la ciudad. 
| Ello, y gracias a la Providencia, 
ev i tó que, segrin costumbre, los cbi-
k x x s salieran^al patio del Colegio (pie-
cisainente e» ol que cayeron los es-
„-,comJjros) y la terrible tragedia hu-
b t w a llegado a su m á s grande mag-
l l i t u d . 
E N E L L U G A R D E L SI-
N I E S T R O 
¡La casa n ú m e r o 20 quedó vomplola-
• Oieuto d c - m a u t e j a i í a . faltáüidoio los 
viejilos Norte y Oij^tc en sus dos ú l -
t i m a s ' c r ú g í a s y dejando al descubier-
• U>, como es na tura l , la pr imera , exac-
tamente iguaJ que si a una casa, de 
f í íuüecos ' l a partid.--u veriicalmeu-
í e por su ¡tercio anteirior, quedando a 
Jü • vifvta eil i n t irior <i' las viviendas. 
Las habitaciones q ú e ham quedado 
lineúlunies l dernnnbauu'euto son 
ílas salas y gabinetes que dan a Rua-
radnor,- haJjic'ado sido ' las. prim.-ras 
,en derrumibarse las aikobas, en laa 
•guc se encontraban descansando a ú n 
vaaiíjs criaturas. 
LAS A U T O R I D A D E S 
! Desde los primeros iiistantos -u i¡-
dieron a l l uga r de l a ca tás i ro fo , el 
olcíklde s e ñ a r Cospedal con su secre-
t a r i o particuOair, s e ñ o r Bar r io y Bi-a\-
' l o s coíDoejales señones Moreiio, Ga.r-
c í a R ú a , Barreda, Legaz y Valle; el 
arquitecto s e ñ o r Bringas; "el tenienle 
de Seguridad, don Lu i s Qnevedo; el 
•jefe do l a Guardia munic ipa l , s e ñ o r 
Mufi iz , y los de Vig i l anc ia s e ñ o r e s 
J u á r e z y Veílasco, con fuerzas a sus 
Á r d e n o s . . " 
Adéíbá? de é s t a s , se encargaron de 
conl.US8 Por o t r a parte l a casa h a b í a sido años,, Gibaja, 10: Her ida 
denunciada repetidas veces por el l a r eg ión f rontal . 
Ayi in tan i : . üin, habiendo firmado l a Vicenle Imaz jVIarttyiez, {ie 
madire alguMiás natifloaoloaree per t i - ta y siete años . Calle Alta, jg . 
nenies al caso. Contusiones en el pie izquierdo ' l'K 
LO QUE C U E N T A UN H E siones en la pierna derecha. ' . ^ 
RIDO Carmen Santos Alonso, lr • 
bai el Hospital tuvimos ocas ión de y tres años . Gibaja, 15: Coiilu/"115 
hablar coij Narciso lia raja, in - en l a nariz y eíi la frente. 7 $ $ 
quillino de! piso primero-, a quien sor- Francisco Baraja, de cuatro 
preni ' : , di hMia'hn into en forma ta l Ruamenor, 20, p r imero : H e r X ^ 
que s '11 tuvo tien^po para recoger a tusa en la reg ión frontal y - Cok 
sus das n iñ i t o s y lanzarse h;;c;a la izquierda, 
calle. 
t n r r i -
res-
parios 
Niareisó l i a ra iu , ai'rn bajó 
ble iinp'iiC-'Lóii de la heeaton 
ponde con voz dábil a fau 4 'as peré-
gunilas. diciéndo-nos on el mo-
menito del huind.im.iec.lo m hallaba en 
la sala de su, casa, cuando vió agric-
tairsir1. eil lecho; ' eidone.rs s 
de su h i j i t a b'.loína, 
d/3/ su h i jo Francisco, 
E lo ína Baraja, de ocho meses r 
mr'TOr, 20, pr imero: Herida ¿ o j -
én el labio superior. ^ 
Federico T e r á n , de diez v • 
jDflba R'unjmenoii 22, primero- 1.' 
siones en la región frontal , .nasal"^í 
gioanáií.iea dereciha y parte .pcJt¿S 
del cuello y antebrtazo y mai^ ^ 




lta¡ y eMoníá 
en ajnbas piernas y muslos. 
Emi'lio E c h e v a r r í a , de veinti¿w 
a ñ o s . Sánchez Silva, ó: Contusión en 
el pie izquierdo. 
R a m ó n Secunza, de treinta y c,]a 
j i r o años . Puerta l a Sierra, comer-" 
ció: Fractura del arco superciliar ú". 
quierdo y fuerte con tus ión en la ¿ | 
lonrados hogares de P8^^-
Lucillo Pé rez , de veintinueve 
\3Midedor ambulante, Huainayor, É 
Contusiones en la región lumbar y ro! 
zaduras en ambas piernas.' 
José Lorenzo, de veintitrés afu» 
bombero: Contuisiones y rozaduras en 
diferentes partes del cuerpo. í)M 
José Rubio Ribot, de treinta y seis 
a ñ o s , carabinero. Ruamenor, ,22: Cófi; 
tus ión en la regiiVn occipital, divj 
sas contusiones en tudu ej cuerpo y 
conmo'ción' c é r e b r a l . 
Angel i ta Muñoz , de cinco años:'' 
Con tus ión en l a <egión malar derfel 
cl ia y diversas contusiones y erosio-
SEPT 
D E L Sl.'OESO DE A Y E R . — Imponente aspecto del edificio siniestrado, 
tomado desde el Dcíegio de Sa:i Vi ente de Paúl . - (Foto Saín;)!.) 
mienitando, e-m "L a- «!,• \' rdadero (-(vníimii) -
dolor, ila raihistrofl^ que .s^gttn sus ra (•.•.I -C.i 
frasies pudo ser evitada si ios inqu i - í e s í a r . 
liíicw de.l maiiiíüts'ble h.ulves. a aeecdido L a casa 
5 A . T G M E O R T 1 Z 
^ M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 1 0 - 5 6 
a los i v i l , nidos -requerimientos que de Ra Congrega el.'.n de San Vicente 
desde hace a ñ o s se le- veman hacien- de P a ú l , h a b í a s.ido adqui r ida a don 
do para qQie lo abaml^nase.n. en vis- Gáfiíiiíiciro (Jdiriozola h^e,© algunos 
ta dic su estado y de l a necesadad de añosi, cou I objeto de evi tar pe.rni-
deinruiui'.o pa ra ejecutar obras de am- ciosae vreindadfs y a l a vez para 
p l i ac ión . amp l i a r ,!a, i n s t a i ae iún del centro do-
. T a m b i é n nos dijo que el p r imer de- cente q-me inmediato ])osee la. Comu-
riiUind)ami(Miito fcUVo In.^ar a las diez n idad , coustaba dé dns pisos, /un en-
naerfios cua.rlo inn" pnn-to, en-a.ndo las Iresínelo y una .bohardilla, 
akiiinnas del Colegio se hallaban en El bajo servia de a to i acén a los se-
sus cla®es y qoe di lestnriendo del mis - fueres hijos de Barros; en el p r imer 
mo- las hizo abandonarlas alarmadas, piso, cuyo cont rato de a n ; .ndamien-
Saliieron. al conredor ex te r ió r y vie- to "figura a nombre día Narciso-Gallud, 
ron con lespanto cómo el patio .esta- vive el nialr . imonio Bara ja con dos 
ba lanvuielto ien una densa nube de n iños dio corta edad; en el segundo 
polvo, oyendo biem claramente los l a v iuda de F e r n á n d o z . y en l a be-
gritois dio aiuxilio que las infcilicos víc- i i a rd i l l a una mujisr l lamada Clara 
t imas p r o f e r í a n . .Muñoz, con sus cuatro hijos y su pa-* 
A ú n no $e h a b í a n repuesto de la dre, que fué m í a die las vicLimas de 
descíiadoi-a i m p r e s i ó n quie el hecho les Ja c a t á s t r o f e . 
h a b í a iprodiuddo, cuando sobrevino el L a r e v « r e n d a madre snperiora, des-
s Sé iipodoro 
icho ir.-;i?s, y 
rropizado'.ail ver. la t e c d r u m í o T d e s p ' o - S ^ n renal y leve conmocióhi 
m-arsv y a s-n esposa a p r e s a d ó micQ -María Ruiz Gut ié r rez , de cu.a 
los eseoiiibnis; recibió nn goípo en \p n-u-eve años ; viuda, 
cabeza y ño w recuerda de tnás cuarto: Contus ión frmi 
Pj^gnntándoli. ';. sobre a.ntefco¿'C'ntos 
de l a casa bn.ndiida, nos dijo (¡i; siem-
pre so la.ment v o n rl,-> su e-;a«¡o, ver -
dad!:rami'int.e inlia.bitabLe, y que re-
cien.lemrinle s? h a b í a n lium'i! Lo las 
r añ 'Mías del ugua y •allgu.nois cielos 
ra<os, lo que les l i a r í a temer a lgún 
eoiuratlempo; pero no de tal magni-
tud como el que hoy ha llevado el l u -
to a muehos 
. nuesl ra ci-ndad. 
E L JUZGADO DE GUARDIA 
El Juzgado de guardia, que lo era 
ol del Oeste, se c o n s t i t u y ó en el lugar 
de la. triste ceiirnein.ciin. " . * 
Fonmaiban el Juzgado &] juez s eño r 
Mnfaiz y Caí cía Lomas, el escribano 
.seiVífr Castrillo. el oficial s e ñ o r Gan-
za v el aíguaciil s e ñ o r Cabezón. 
El señon' Muñoz y Garc ía Comas or-
ili : ) el I . va.ntam'iMito (fe los tres ca-
dávnres y s'iu trtis. 'ación al depós i to 
jniT f'ia.l. 
l> 's.-p-iés tra^Vidi-se a la Casa de 
Socoinro, tomando dee la ra í ián a al-
gunos de los heridos y .mas tardis con- ncs en el cuerpo, 
tiiiiiuaron las práctiiCas da las diiiigen- Garman Muñoz Puente, de tres-
cias. aTios: Her ida punzante en la flexura-
LOS H E R I D O S deil brazo izquierdo y contusiones en 
Por diferontes medios de locómo- dis t intas partes ded cuerpo, 
cuantn la directo-- fuoroií liu-Hadados a l a Casa,de Francisco Fernálndez Sáijiz, (je 
a t i b a b a , d i ínán i - s'!""rro los siguientes heridos: veinticinco a ñ o s , habita en al Pral| 
M a r í a lu is Muñoz, de siete a ñ o s de San Roque: Erosiones en la mano 
que n-a de la propiedad n ^ a * ^ - de Saiutander y que habitaba izquierda, r eg ión superciliar izquiei-
pero 
í w pi,.,,, con 
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segundo .hundimiento, que 
guardar el orden y de acotar las ca-
Bl^fl 'de Gibaja", R incón , Ruamayor y 
Segismundo, Moret, fuerzas de la 
Guardia c iv i l de c a b a l l e r í a e infante-
r í a . 
• ' ^Kl gobernador, general SaijqueC 
a c u d i ó 'a m e d i o d í a al lugatr del suce-
láV," a c o m p a ñ a d o de su ayudante se 
ño r Dom i ngo Da 1 igllade. 
Tamlbiiéíh' ^ u v i i g r j o b en la Cuesta 
.de Gibaja el coro niel, del regimiento de 
Vailencia, don Caj'Ios Rosch, y el ca-
p i t á n ayudante s eño r Herrero. 
Varios ofieiailes de la-Remonta acu-
'd le jon igualmente a Ruamenor.-
HABLANDO CON LA S U P E 
RI ORA D E L C O L E G I O DE 
SAN V I C E N T E DE P A U L 
l iemos baldado breves mon;ienti)3 
'con )la Superiora del Colegio d San 
•Vécente de Paul, conliguo a la casa 
«•iiiiesti-ada. 
L a ' .ri^f'ieiiid-a Madre, p ro f 11 n d a me,i 1 -
áe'-,- ajenada, - nos--recibió alenhimente, 
p o n w m t ó s e iá nuiestira djsposieioi. y i a-
D n V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta1 de 1 1 a ^ i , y d e ' 4 ' a 6 . 
M E N D E Z N U Ñ E Z , - 7 , 2.0 
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tras de sí a las va!, rosa,^ v ear i ta t i -
a r r a s t r ó p u é s de lamenta •• eon frases'de pro-
fundo dolor lo sucedido, nos dijo que 
desdle h.acía bas tan te í ; a ñ o s vema en 
giesíiones con los inqui l inos para que 
desalojasen l a casia, ya-• quo' que é s t a 
no rou-niía condiein-Mis y la Comuni-
dad 110 podía hacer -asios, pm .-10 que 
sus p r o p ó s i t o s era su completa reedi-
fieación. 
Que viendo lo inú t i l e s de sus con-
iniinacióiies hab í a acudido a , las au-
toridades y C á m a r a de l a 'P rop iedad 
D E L E S P A N T O S O S U C E S O DE LA C A L L E DE RUAMENOR.-Mo-
•nenio de comenzar el desfile de las camillas con los muertos y los he-
ridos. (Foto Samoí.) 
pB la casa derruida: Herida contusa da'y-•contusiones en el lado derecho 
en e-I pie izquierdo v otra en l a pier- de l a región g l ú t e a . 
Ma derecha. Francisco Erario Cázames, marinfl-
L iks N i c o m e d é í l'.scames, de t re in- ro de la Comandancia de Ma''1' 
i r as ae si a las va-eiusax v ean ta i i - TPoetid-i« ver-eq v o r - ,.' . i í m . i , , q^fta '•"V5 ^ " - " " i - " ' ^ '-"^"•'«'-•^ y * " 1 ' " 7 . . , . . „,^^.i fipre-
v a . pcrso::as j u e . sin vae.iar, h a b í a n T Z l M ^ , ' n e n . n p a ñ S >' ^ ' ^ f ^ T a t v f c C " ^ ^ ^ ^ 
í l l ^ a d ó a p i v - i a r anxila.s. ád o t ra le-nna-na, a v i s i t a , al señor ^ ' ¡ i1"""1 f | f ^ 7 M a t e o Ouevedo Quintana do oin-
que en ra sania casa 'g-abeainiadoir, pa ra exponerle> los he-
se produjo m i i n d e s e r i n í d d e , y las chos y pcdíiiOia aux.idio para que lo-
ihermanas, p a r a cahna.r l a ansiedad ¿ r a s e de l a veeind.ul el abandono del 
islanes .en e.l hrazo derecho, 
b anei.-en GasteP Mar t ínez , , 
cuenta y nueve a ñ o s , RuaincnOT 
de segundo: F rac tu ra de !a séptima eos-
de üas far iu í ias de sus alumnas que, odifíoto Vi^e i a d a " d á a ^ I b n h í c i é n d o ^ e i n t a y Veis a ñ m , casado, d^l co- t i l l a y contusiones y erosiones en e 
afortunadamente, no h a b í a n sufrido i n á s ' i n í i a b i l a b l e \ ' merc ió , na tvra l de* E l Ferrol , R ú a m a - fe rentes partes del cuerpo, 
d a ñ o allguino,1 dispusieron que . é s t a s T a m b i é n nos-d i ¡o que r . - i enVinen te vor. ^ : .Co idus iom-s en los doá pies, Ignacio B u é n a g a de \ m ^ 
so retirara.n a sus cu «as. mientras ] ; , . ¡^q-uilina chi ra Muñoz le- i iabía Petronila Muñoz, de dos a ñ p s , • de'anos. Kuamenor, 11: coniusrtui, ^ 
que,el las , i neón díci-o nal mente, se po- man i f si a do que va .-^laba a punto Sanlauider. Ruamenor, 20: Herida erosiones en distintas panes 
n í a n a l a (lisposieié.n de las antorida- de abandonar la casa, por tener o t ra contusa en & región supi-r.-iliar iz- cuerpo. , . ¿e 
(t s pa ra cuiainto fuera necesario l(.n i ra tos v quo no -ja " coi imimi«e n n i n d a . emi piohable fraetura del Jo-s^ Fernaindez Samz. l TM* 
• _ LA CASA S I N I E S T R A D A m á s , puesto que bien salda su obliga- hin-sn, San Roque, le t ra X : Erosiones 
-Hablando m á s t a r d é eon la Supe- ció-n de dejarla l i h i v . Estrella Mar l íncz Vázquez, de once «nano izquierda y en la región 
i'jora del l io- ip i l al provinc ia l , ésta- nos c i l i a r derecha y contuisiones en ^ 1 ' 
g ión g l ú t e a derecha. , .*ivo 
E L C U E R P O FACULTA' v" 
En l a Casa de Socorro se ha!lc1' 
de guard ia los m é d i c o s don Je,suS « 
dega y don Enrique Vega Trapag 
el practicante s e ñ o r Vega. ¿& 
Todo el personal comenzó i " " 1 ' , 
lamente a asist ir a los lierido.5. a l u -
dida que iban llegando. También * 
dieron al benéfico establecimiento 
piriioal los señores Earreda, . 
Po'lanco, Liza.rralde y Pérez 
(don Gustavo), todos los c u a l e s ^ 
da ron efiicacíisimament^ a . 
p a ñ e r o s , a s í como los practican ... 
ñ o r e s Mar t ínez o Iglesias. ..cfiA. 
¿MAS G R I T O S DE ANGUb 
A la una menos cuarto, J ^ 
d o los bomberos municipales y ^ ^ 
tarios, di r igidos por el arquitec* ^ 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂'1'̂  
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Isidra Cabezi 
ayer noche a! 
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A u. casa ífíciu 
DE LA C A T A S T R O F E DE A Y E R , 
escombros a una de las victimas. 
Los bomberos sacando de entre loa 
ÍFot-o S a m o U 
D E L T E R R I B L E S U C E S O DE A^YER.—Los muertos momentos des-
pués de ser depositados en el depó&itu tíel Hospital. f fb te S a m o U 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER. 
B E C E D O , 1. primero. -
Consulta 
doce a 
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•n el Prado 
on la maitó 
liar izquiei-
Dg S E P T I E M B R E D E 1924 Aí?0 XI PA&NA l . 
^tó85 ^ 'más al»ínou la labor Ja. conducción do heridlas. pipr 
.... ir "f"' ....reci.-. (liio so p páreoio qn 
.rltOS dO 
Carrillo monte nuevo, se. nlilizú también para 
j.  
aplciudió .estos pfrect-
D E I N Q U I -
Rounida Ja Junta directiva en so-
IC ^isía de todo 
Éfívo dol liiiii'diniicaito do is 
a. la vî 1" 1 C A S A RESENTIIDA t 
S^m 20 do Rnamnmr, la nú- miento do la Asociación por 
GU)aja. ha quedado muy gracia ocurrida, comunicándoí 
mero .0 •ü iha.biándo-sn-.ia apuntalado familias damnificada-, y ac 
ifOfi', porci- íEll pniblico 
porciln'an, mionto-s. 
angustia. Re- l a a s o c i a c i ó n 
,noS us%us'esfuerzos los bomberos L I N O S 
a S ^ - L o s jnomeid'js, y al retirar ounida Ja Junta d i r c . 
va los P01^ í,a:]il- corriendo un ga- >:o!i extraordinaria para tratar de la 
irnostai>. '.Vr-'dlatamonl•-• desapareció catástrofe ocurrida on la casa, nú-
1 ' meio 20 de Ja callo do Ruamonor, se 
s i ff u i oí i te s acuerdos: 
1." Hacer constar on acta el senti-
la des-
t se a las 
fliabi e ci- apuntalado fami'lias dainniHcatias, y acudir la 
^ ^ v ^ i r otra nueva'catástrofe. Directiva, e invitar a todos los aso- JSstftrlor(partida}. 
i:;:d ' " i i N A O R D E N D E L J U Z G A D O ciados al entierro de Jas víctimas. 
, «efior Muñoz y García Lo- 2." (jiro los letrados d • iki Asocia-
^ ail arquitocto municipal ción se oncarguon de averiguar si 
• i iiiíprorrirguihlo término do cx^te.n io.-poii-abili(¡ad'Os, y de ha-
^cn l Je diera, cuenta del ori- horilas que la Asociación so muestre 
'^vj^lründindonto, así como del os- -parí • on la cansa. 
ce"del 0 dan los edilicios con- One Ja Asociación abra una 
ido e" " siiM/rvpoión para sncoi-rer a las fami-
^ HER|DO Q U E I N S P I R A lias perjudicada^. recibiéndose loa 
CUiDADO dohali'vos fSá 
'A ios heridas que más cuida- diai os lócalos y e.u o! domicilio so-
l:n0.. ... e| eomoi! ¡ente svfior Cía.!, encabezándoi'.a ésta entidad con 
^ ^ l í » j-^ f|.at.íura ,((! arco su- cien poso tas;, 
rtf; cuando vai-' anr-uto so-
f S S ' i M traliajos do Sa.lvam.'nto. 
1i 
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í'íw-.Que esfa Asocio.ción lamenta 
''""'i'""] s tr Ji i s e il iiK-ut . que no hayan sido alondidas infinl-
^ c^m en su domicilio. rjod do «donuacia,-:» just 
í eníV'entrl...11B1.s i n« THARA.tnn ê lM.ln Heni'ornhlo on C O N T I N U A N L O S T R A B A J O S stado deplorable 
a b r i l . . . . , . . . . . . « . 
las Redacción^ d« los CédttlM Banco Hlpotte»-
rlo 4por 100....T 
dtm f á . 5 por loo.... 
'dem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Eaaco de España 
Basco HlapanoamertcaHO 
encuen- Basco Español de crédito 









Asacarera sin estampillar 
WMSA d e l H i H . . . . . . . . . . . 
Allcantse primara. . . . . . . 

















d í a 10 rnterior i por 100, a ñor 100; pesetas 40.000. 
«Tlsaítliíélfi) os an buque de motq'/éw* 
ne 5.811) lone.'ailas; proced.'a de í!a7;n-
-hurgo, c a deSÜJl© a puertos de AuS-
lralla. ' . . / ^ 
Nuevo buque. 
• Kn ''os rciioinh ados astülej'os d é ' 
70.75 '•'•'iín ''''Avii, en Cüd'hoa'v (Clasgow), 














: AmoirtizaMe 1917, a 91,85 y 9i,75 por íl,,,;-,,,iH1'^ (<(*mm& <i" '̂-OOO ui, 
IdO; pesetas 9 500 ' rî Jadaa (re de-¡ azami.-nto. pudieiwlo 
Gl -eniváa r OCiO p; i-ale.•• g de primara 
cüaiBÉ v 1Í250 eni!.''i'aiittis. 
Moni 1920, a 95 po r 100; pose i n s 
i.'.5i K). 
Tesoros, enero un año, a 101 por 
i1.'!:: peseias 1(1.000. 
.Ar~-ai:-u.as, a 84,10 pnr 100; pesetas 
1 0 . 0 0 0 
lAl'iicant.oSi, 5 por loo. a 89,35 por 
100; posólas 5̂.000. 
\'a!oiic¡anas 5 y nioditi, a 95,']()' por 
loe: pesetas 22.000, ex . eihpón. 
95-75 Í n & T ^ ™ * ^ v a -Monlafia, a 73 ^¡ .Mo un record. 
95 25 1 pesetas ..oou. 
üa Comipañia armadora Orlent ! 
Sian Navlgatlon destinará ost.e'nuev^"^ 
paímetf» a la línea Reino Unidp-Ans-'" 
traliao ... : ,', ' 1 
Facilicjades para la descar-
ga en les puertos de' Rót" 
térdam1 y Arríbeles, 
l-il vapor francés «Sa^rpe», llogaílo' 
a .\ndioros. o! mi 'rcoilCs, 3;del coirrien-
101 20 101 20 
102 00 101 75 
isidra Cabezón, gravemente herida cn la cara y la cabeza y que pasó 
ayer noche al Hospital. ¡gg 
\unVVVVVWWWVVVVVVWWVVWWVV»A\̂VVVVV.'V 'W\ WWW \W/VIA VVVXAVVVVVV\AÂVVWWVVVaaA/V'VV\ 
A las. cuatro y media on punió un trun muchas viviendas, tanto do hi-
î%iti> terrli)ilo ahumó a cuantas giene eomo de seguridad, 
írsoaas pTescnclahan los trabajos 5." Ouo so soJIcile de la primera 
I desescoaibro. autóridaíd la drbüla aaiu! izaeiOm p;-.-
b) sucedidu fué que se hundió un ra celebra.r un acto público 6) proxi 
é) raso dJ piso tercero de la ca- nio dianingu. 
númei Ü do Kuainoiior. 6.? «.ni- se dirija al préndenle- á'é 
Alpinos .do le-: bniiiluMiis provistos Directorio una coinunicáción • supli-
| te apoiiados cloinoiitos, tendió- cándolc que., a la mavdr" "Kfovédad. 
n las escadas •sabi o los bascónos de gean rósiitílfós todos" los puntos .á.-éi 
Kha casa, penetraudo en olla y po- exipucstcte por esta Asociación; ¡.ara 
lendo cn 'salvo a algunas persona-*, resolver el va adarmante problema 
i pesar deque oh nuevo hundimion- de la vivienda, hoy agravado por esta 
carecía, de iniiportancia, so adopta- catáslrofe. 
H las incdkms que el caso requería. 7..' [lacor constar mifstrp a î.odo-
CONTINUAN LAS DILI- cimionio a toda- aquollas p^rémias y 
CENCIAS Corpoia.cinne-: qvw lan de-iul< i-e~ada-
A las seis do la tarde el Juzgado na ni" bou coop =-a.i!o aJ saivainento dfe 
?uia_ constituiia) en el Colegio cíe qm- ¡i'gunas bao sido vicíimas. 
Norta 8por 100.. . . . . . . . 
&io¿lnto 6 oor JLOO. . . . . . . . 
áJtarlana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica espa£ola 
(6 por 100) . . . . . . . . . . . . . , 
Cédalas argentinas. 
W r m o » (Parto). 
Llfcra« • • • 1 • 11 *• •.« t 11 
DóUar» c r , . . . 
Karcoi 
í-fras 
Francos « a l z o s . . . . . . . . . e. 























































95 8 i 
Acciones. 
, Crédito de da Unión Minera, 510. 
Hidroedéctrica Ibérica, 423. 
Obligaciones. 
Féinwarrill del Norte de España, 
primera, 66,30. 
idean do Asturias, Galicia y-León,' 
primera, íM-,55. 
Bloctra do Vlcsgo, 6 por "lOíl,-. 96.50. 
Hidroeilíáctrica Español3,^6- por -100, 
a 06. í - • • 
viaje leeomóimco, en HCDSÜN o HíS-^ 
I».\;\:0._Sa-!ida el día 12 -o 13: 
AVISOS B A R M A D R I D . — M l ' I Í L L E , G 
a n d e r I 
357 
[a en 1878J 
A g u a d e H o z n a y o 
C0 0J 




La mejor de mesa y para 
régimen de estómago, In-
testinos, enfermedades ner-
viosas, etc. 
De uenía en farmacias y droguerías. 
Oficinas: QAOiZ V UEMRDE, HlíííIEfi] 23 
S A N T A N D E R 
M U j E B L E S 
S E C C I O N E S D E L U J O 
(Casa funda-
da en 1881). 
SECCIONES ECONÓMICAS 
SIN COMPETENCIA E N PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO, 














n Vicente de Paul, tamandu' d ida-
1,1 la directoia v Hiamanas do 
cua Coaiiuiidad. 
NUESTRO APLAUSO 
W o y eoitusiasra. para cuantas 
han cooperado al salvamon-
* 'a? familias quo babilaban í m i 
g u«l siniestro, v inuv particu-
W Para \r.< , r,,.,- don ílmi/.a-
S 8 8 ' Sacias a ruvas aerrtadas 
glories se dobe qác no se .hun-
—J-r1 0(10 la casa -¡ni, .-hada, don 
¡tlí,-r,!ai!d"z '•''•'i' i:''. 'i 111 l-i-i Sa 
'in- don Ramón Cuetos, don Lu-
• S í ,!|V-" v d,,n Damián, 
S r ' y "''''^ nnuibres 
"1,110s no recordar 
^ las N O T A S FJNALES 
Y, por último, •rugar a-todos Ins 
asiociados nos ayciim en esta cam-
paña, onviándiMins dcnuncla.s di' cuati-
tas ca--as cono/^an $é oncuent ran 
desíiteudldas por sus propiola.rio«, 
para proc alcr contra' éstos como co-
n -ponda. 
• * •* ',- -
iEn i-la R^diacbión n'ribimíis ano. 
^be, con destino a ios damnificados, 
cinco pesetas do don Ensebio Ganza. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
La carrera deJ domingo. 
La entusiasta entidad deportiva y 
Peña Castílio 
por la valio-i £ i :€ y "lpdia ,: ' '•' " '«'lio t ir i l la por excnl ncia tol Jmm:íáni diligencias el Ciclo Sport, impulsada 
,0 w guardia. dp=,nuó« de to- sísima cocpei-a.ción do la nunca bas-
ación a todo- h - heridos ta'ntf' 'agradecida generosidad de los 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L s j o r n a d a d e t r a b a j o e n l o s b u q u e s 
CRONICA 
Los marinos inglrscis-y frsncegos desdo hace algún tiempo efectuaron 
íJonHi-ántes gestiones paia conseguir i..meficlosaos modificación.'s cn la re-
glam.mtacu n d" la jernada do trab: jo.: 
Kn dil'.Mi ai \- Couge..se i. c.̂ leJu-a unos on Lundres y otros en Mar-
s lia, discutieron csíns tenias, siendo nnáiiinu' .1 a... u o . h I u dl2 .•.IcvaHics 
a ÍÓs daiia. - púldioos para que éstos, haciéndo&e cargo de la razón que 
éhvóüvfü.ñ las pv-ticion ^ se ''ii-iigafan de poner en vigor tan beneficiosas 
asipiracione--. 
Como reíu'ltado do las perseverantes gestiones a que nos referimos más 
arriba, el secretario dfi Estado do la. Marina ^arcante francesa, Leán 
Noy. .-. acMiipañado de una Coluisbuido técnk-os, se lia .trasladado'a Lon-
dros, eón oh jeto de entre-vistai-ie coi otra. Comisión do 'ingleis-eis.. 
En dicha oul.rcvivta se tratará de la regtí-amcntación. de la j..ruada de 
Ocho horas a be;.do para los maquinistas, mecánicos y marineros. 
- Según diro la Piensa inglesa, amibas Comisiones es seguro que lle-
guen a un acueido, que será sometido a la'aprohación de los annador.es. 
También dicen Ipa periódicos británicos que dicha roglamemación se" 
conveirtirá en Interna.cional. 
L a - F;:.d-o.racion.es niarü.imaisi de. P"rancia y Gran Bretaña, una vez 
conseguida úia petición consignada b n-án otras faiiidainiantada® oh ratzo-
namientos tan justos eomo patisitflí^, 
MEGHELIN 
FUNDADO E N 1857 
Csja de Hliorros establecid 78 
( CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. I DESEMBOLSADO: 2.500.000ptaB. FONDO D E RESERVA: 4.300.000 
FONDO D E PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
En insíalacicn: Espinosa de ios IKIonteros 
Banco filial: Banco de Torreiavega 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINOrPALES OPERACIONES 
Cnentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
i*i UtIdIq 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de BaLca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D * 
Libros de Impuestos, para los 
contratos formalizados a nombre 
ú é un solo titular. 
'ALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
M I C O S , EN LA ZAPATERIA , 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
EQUIPOS. -Casa espec ia l 
SÜC. DE a. BLRHGO.-Sflll FRflílGISSD, 9. 
Esia casa no tiene sucursales ni uiajaníes, 
%^inerosas person 
todas a.s 
Un edicto, tran 
S E O F R E C E U N A M A 
para fuera de esta provincia;- leche 
be tres in--i -. —Informes, don Angel 
García, piacticanite (hairhcríá)', caííé 
de Comsolacíón, núm. 3.—Tóíréilavega. 
to. 
Prado de 
ones en 1* 
gión sup?? 
s en la 




idos a Die; 
•nbién acu 
alentó i f 
ta > 






3 v v d^ : 
uitecifl 
P E Z 
, e f . r « 
a can 
1 
K- .T^y df la desgracia ocuvri-
los herido.̂  
ont.-T.e- vecinos del P ^ ^ ^ ^ 3 * ^ . ^ ..i uigno juez mstrurior de -la üo-
3 Juz- ^ -pyr titulo, wgamza pa^i oí ^ox - , „ , , „ . , , , , . . , mTklQ SmtaTlúet¡ 
^ r a T i f m S , i ^ ^ ~ 0 ™ . óflcig s^undo 
hu,-. i Miranda. ^ L í r V si.M,««á A ,̂,. „nn-, do la reseña naval, ha paibhcado nu 
m * a . , ; ; • ^ ;o!.M' " as' Tendrá lugar por la tarde y sobro ^ « d o s e oxtraviado aJ individ,^ Ni-
P f m de Cunonu, í' J« • - uri acorrido de diez vueltas a la ya casio Uberti Pérez^su fliomhramionto 
o'bst.ruída po, 
en (jijón los bancos siguáeTites: féi ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
J chusica Peña de Castillo. ^pnero Inibililado, quoüa anu-
esicom- r , - „ . ' . ™ „ - . . s s u . j . ^ í v o s iremos-dan- hado y sin ningún val'.or cll. ex prosado 
favor m i m o 
Üe a RuanLí ' 0 ,Jlcl],a callG do cuenta de los pormenores y {iota- documento, procediendo contra quien 
d^ozadu?2' a d0 nU,,0" "es de esta magnífica carrera, cuyo lo hallare y uo lo proseóte en este 
- s por el agua y los éxito fomiida,b]l0',en pr,mios o inscrip- Juzgado. 
clones padece cs.far ascgürado. ho que se hace publico para genorail 
p i nráytmñ d w h i K o ronocimieuto y en oumlolinnento de 
mayor de los des- ' E , Pr0x,m'9 <*'*"**0- hy r i ^ k l ,-.„.,.,,-,,, ñé m Real orden <& 
del ' -jm;ero dc T- ':' -mas, SI las cosas i?alon c"U:lorn\- al de- ^ úe ¡múo áo pjj^ 
.,rj r38 ,';|; "s se inician va- seo óz la Comi-oón -' • fáthol do la un c-ncurso. 
UÑ E r - ün-iñu M i i iiaf -a, .•! doiaLngo pr-r.xi- ^ ,ia aborto un concurso en ti lós 
a(lia •>-> , LLE INTERESANTE uro nos vi-Mará, un Club vizccuio o ten¡cníes d8 navío de la segunda mi-
SSuiteoto marzo úMimo in-fornió asturiaoio- dia..pn-mar?. categoría . ^ áoy rín,f:xu.n d'e la Escaila de Mar 
fe ¿il Avln?'::ci,:ia1' •Cí'fl0r l '^'n O sea., quio tos p;r.,,uetar os Mi- n]U, ]r ¿ f e U a z m dc alumno-s 
^ « " r ' l110, 1̂'" h,CÜ*a S / a v ^ í S s i n S a v ' S n a ' o . ^ hagan cn la rniver-idad do Lio- ^ á ^ v ^ ^ U ^ r o ' S t o a d o ann-
^ día2 'm'P1 ,M"i-i,!,!- ^ Y ^ A k y s dejan, es un h cho qt¿ le. "imz.v .;-l segundo mari.s de,! próxi- -Buque náufrag-,. 
"Puerto do Vega», 130 tonda-días. • 
«(¡a.iicia.,. :yn._ t¡ 
«Santiago)), 80". " 
«Perila del Río». 220. ' * » 
«Tres Marías», 100. « 
((Carmen Insua», 160. &; 
((Unión», 130. 
((Orzan», 130. * 
((Cuco», 90. 
((Amdia», .150. eí 
«Nueva FÍor», 120. ^ 
tcGaviota)). 300.' ^ 
También se eiu'ii ntra cargando pa- • 
ra Santoña d vapor «(Constauza», 110 1 
to'nclladas. 
El «Sixto». 
Tin btrevé rntrará en Santander, con 
ca.nga gene.reií, T)Toccdentc fcle Vigo. 
til xa.pcr «Sixto. 
Nuevo capitán. 
Ha sido nombraido- capitán defi?-"» 
LO 
'TINTA,iSjrTINTAll^'TINTA> 
l í S f t W f i l S f t M f t l S f i W A ] 
A z u l n e g r a , m u y t l u i d a 
GARANTIZADA COMO L A 
MEJOR EN SU CLASE 
Pídase en todas las papelerías de 
fláid: 
T I N T A 
s a r t a 
T I N T A 
Í1CWPCIP •VCNCE 
m(m qm,. alg 
Y, fd los dejan, 
ail(0:,,-MT a.!g.u.-1ü« pro.r.vM-la-
j f e a ''i ' I1;' un auto. , L 
l? v ,iiy:>!ii.- : 
v Oíd,-
paró en la 
apeárxlo-e sus '"J- :i"li>„I • Ll-
1 la di- al '•'"'f'1'- ;l>î  Hie 
ífe S i " !' 1 de las aulo-
m , íl,aato r'-««-'-ra preciso. 
wamaildpi. ,-ompJ.Ma-
MARCA REÍJISTHADA NÜM. 22 71') 
Tiute instantóneo pura el cáhello 
y barba. Todos los colores. 
D H Ó Í I , NIlTUnilhIDÍlD, B E L N 
Venta en Droguerías y T'erfumeriMS 
por 
ociubio. - Navegando a la a'tiíra d" Cabo Ro-
e plazo de a.dm:s!..n da lastancias ,ca ^ vap0.r o.;-pañ.r «Crumea», do 
terminará n 2o dc ¡re-pí^mbre a-Huí-í. 3,900 to-ne-la<las-; ptoneci.mt- a la Na-
fecha en que deheráji; rencpHt.rarsy; yj6r,a Bidaisoíi», fué aboirdado 
c.¡na!las en . ! mini^lcnu de Marina. b,!qiic. s,ueco ([Tisi:a.en». 
Ei «Diñan». .•;,.„,., Mr.-lo de la ccl 
Eg c-perado en este ¡m rn.. píoée- «Urümea» so hundió tota.'mcu;.', quo-
d-fnto de Raua 'cna, can carga geno- dando al «TifiTJa-rsh?» svriamenle ave-
lal, el yapeit ((Diñan». riado, tniiendi'. qüe ÉST. remolcado a 
En turno para cargar carbán. Liisibpa por él r-e-nii ' •ador «Wa.lkvi ia» 
Un íiiniii |;aia cargar caibón. con El-:«Urümeai) había sailídp de Hn^i-
deSiino a nuestro puerto-, se ehcníipn- va para Buracos con mineral > á 
del Dr. Aristeqiú 
Dá sanore a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robustece a los niños 
Vigoriza a ios Ancianos, a los 
Convalecientes.a los Acotados 
FUENTE DE JUVENTUD y DE ENERGÍA 
11 DE SEPTIEMBRE 
S u c e s o s d e a y e r . 
Gasa de Socorrí. 
A la Casa do Socorro pasaron a cu-
rarse ayer: 
CMiguel Torta jadía Castillo, de diez 
y nueve año®, .soiitero, olmui-sía, de 
herida contusa en eil d':do medio de 
Ja naaiio dereelia. Se lia produjo U'-a-
hujando en la calle de Tetnán. 
Dámaso Villa Vega, de seis años-, 
de picadura de un instx-ln en íé iiiaíio 
tleieciha. 
iMiguel Miranda San Bmekirio, de 
ocho años, de herida incisa y exten-
sa en el pie izquiierdo. Se, cortó con 
un cristal. 
.'Co-nĉ pckVn Torres Va'.diviPilíio, de 
nueve años, de contusión en e.l codo 
izquierdo y ligera conmoc-ióu c'sxc-
brat, que se produjo por eíecto de 
una. cuida. 
iDpilores Lóipez Sáiuz, de cu aire ata 
v seis aíio&, soltera, á e distensión- 11- Graü Casino del Sartíinerc—Hoy, 
ganiicintosa, coaj dl̂ auiame sinovia], en juwes, a la,s clareo y media, la eomc- :'u | ™ 
xa muñeca (¡'Techa. día en treis actos, die José Lucio, <iLa ^y1.'.. H'foT 
Jesusa Hci'guera Verano, de trein- .esoema finaJ»; .a las diez y inedia, la J.̂ 1'-11'111 Por J 
casada, de heridas coniisdiia en tres actos, de. F-annéJidez Coiporapione-' 
laíayud, 'celebrada ayer, raiércíii-.'s, d'Océ Üós pilrégüv; quv -f?1. 
en -\Iadrld, se acuerda hacer constar reg'huiu'iitarías se vayan :^iá| 
ila Siatisíacción de la Cdinporacióii póT haista la vfinpera de la s , n̂ii 
tan grata noticia de interés para to- Kn el ((Boletín Üñciajl/'^a. 
a caiic coíi toda perseve- Ayu.ntaniiento®. que se Hñff'M'd 
{vismcs y <• abierta por el con tó 






n r á en el codo v antebra- del Villair, «Constantino Plá», y Mi- ¿,^;!on ül| t:'r0fS J1- W - s 1 
v cositusiones en e! ante- neya, caaicionista. burgos, Soria y Zaragoza, 
erdo. La pegaron en Cam- Pafesllcn Narb&n.—(S. A. de Lspec- ^ntoiada de la. ,comunic£ 
d; <|llc-¡l 6 
para 
P O M 
aiigunos mienibros de lácuilios).—Hoy, jueves, «Eúi jas _ 
rras del ágiuiila» (continuación de la diecesis, dando Jas 
m^m_m_mmmm^ , si&íitó.) Piroitaigoaii&tas: Ered Thomson cooperación iprestada 
y Ana üittke. fiestas celebrada* 
(VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVX̂ V̂M/VVVVV̂  Santos Patronos d-
i ': « ir • • • Corporación agradece 
C o m i s s o n p r o v i n c i a l , i r 
reit&Tándc'-io respetiroso 
Aver calebró sesión esta Oorp.ora- Publicado en la «i 
«••¡..ii. bajo La presidiencia accidental tlrifI" d!!' (!íil 2 >" en i 
de don Aurelio Ballesteros, asista, n- ci'?'J" d'1 8 deil actuáil i 
do los vocalles. señores Airarte. Pay- t;e snba-sla para las 
no. R. Jiménez y Ribailaygua, adoj)- vf? ejecuta.rise en el De 
líos sementales de esl 
• s procaaera pi 
rción que a su exacción, 
rstrisimo señor Obis-po de 
la vía 
Ac&sidfemdo a Jo 
por ja Unión Ck)]ds,ta Mai 
, que en t pI'OfVM 
brars.i 
Prelado 812 a,ijrUt-J,an v a r i ^ 
-, pirnsus para el ganado 
iie Ma- rí'a 'F^A'iiiidaíl'; de # 1 
S p j r e o i o s f e a í í o o b o e d o b a e o k l o n a S 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
"tos, con arranque y llan-
" tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
VILLEGAS Y CAGIGAL 
3&?ag§ lodsraa.-GRldírda da la U m i f 
,«A;V V». VVV'VVV^'VVVV'V.X'V.^.X.V.VX'Í'X'X'WTA'VT.V-V'VA. V V V W V V 
n Oñ-
que Jian 





ai vedado de caz: 
jied&d paiüru.l 
CSTOi\.qAL.íX> 
Lo recetan los médicos de les 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de eslómaoo,-las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTArSerrano, 3 0 , farmacia, M A D R I D 
y principales del mundo. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
RESTAURANT 
d e J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
9 producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 




con ninuvo d I m 
de la m a ñ a n a dal 29 deil corrietite, 
de inanifiri-do ol püiego de coirdiicio-
ÜéS; pruyecto y preiiipncsio. ü.dmiíión-
f a r i os medí c ain e ntoí 
l'u la Caisa de Caridad e 
ingresaran tres asiilados. 
; QX\f:Q VVV-VVVVVX/VVVVVVVWVVVVVVVVVVVv̂^ 
D E L M U N I C I P Í 
A PRESENTAD, 
Se ruega al soldado de 





pianitacióli de aTbcíladt 
§ B a t e r í a s de a c m n u l a d o r e s J cas P.&rnáridqz, pi-occdeixtovd 
© de Beeluta de León, se t | 
el N,egocia.do do Recinpl^g 
taniieiito para entregarle 
militar. 
V̂aÂ VWWVWVVVW-WWWVVÂ vW 
a'encia,j 
8 p a r a a u l © m ó v i l e s 
1 
* Estación de servicio autorizada 
r ^ . ^ T o u V : . 8 ^ I S f I = t r o s S Gandes fábricas decer̂  
La tínica Lusa que vuiiue mas uamui 
las ci2debrcs bicicletas Favor, Ib-
eléctricos de automóvil . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
M i l ^ I ^ ^ ^ ÍÍíSí' Sí | I S M A E L A R C E i 
oletas Onlario a 2̂ 0 pesetas. Moto © Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) 9 
| TELÉFONO 5-69 | 
©ggia»©*©©©©©©©©©©©©©©©©©! 
«Indian» con baja de precio. Taller d 
reparaciones 
OASA 1UIZ—ARGOS DE DORIGA, 6 
S , A . « L A A L B E R I C I A í 
Materiales de tejería mecánioa, 
ductos refractarios : Gres det 
das forinas y dimensiones : 
zas para saneamiento (bazas 
sifones, inodoros, etc. • 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
0 , vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
- milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRÍD, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo á e Ángel Pérez y Compa-
gia GÍJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Huilerar Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la^ 
S O e i I ' l D A I * H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
S E R V I C I O R A P I D O Y R E G U L A R E N T R E 
El día 20 de sepriembre de 1924, saldrá de tste puerto para lo? 
citados, el magnífico vapor 
O l ( t S f f i . ' I . S M , S B . c B . 
admitiendo pasaje y carga. 
En estos buques', de acomodación única en camarotes ceira-
dos de dos, cuatro y seis literas, sin aumento de precio, dispone 
el pasajero de salones de recreo, cuartos de aseo, espléndida 
cubierta de paseo, ele 
La comida abunuanu' Y condiminiada a la española, os ser 
vida a la mesa en amplios comedores por camareros españoles, 
uniformados." 
J R r ' o c i o s i c í a o ^ n r i í v r o t o 
HABANA Pesetas ^9,50) ;f ^ . ¿ .^^.v ' s 
VERACRUZ , m f i b ) lncluldos W ^ o s . 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander' 
1 BBBBHÉ 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
auHvas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfección. 
MOKET, Núm. 12, segundo. 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos para 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase difectainente1 a José 
de Bilbao, oüi-ina An Cjuuargo 
Teléfono í & 
los cho-
*>líiií»«$ colates 
CAKTAGt'i elaborados con se-
lec^oa cacaos y azúcar extra-
Calle de la Marina, número 2. 
Contable, conociendo per'ec-
« taménte el francés, mecano-
gT.ifía y correspondencia, se 
-[rece con inmejorables refe-
encías. Dirigirse a esta admi-
aiatración. 
Qn venta hasta el día 15, u t i l i -
^ dad y recreo en el centro de 
l i ciii 'iad "i; una cata, nvs pi-
103, nueve baleónos vi^t.i a la 
Kiliía, con f-.' 0 • pies d(í t'erra 
tiueria, en ^1 pefetns ibiv«3 
ea "<• no. Kazón esta adminis-
tración. 
F á b r i c a MOLINO se ven-de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
© T O R R E L A V E G A 
H. 
Los herederos de don Caye-
tano Arce y esposa: venden ea 
pública subasta, voluntaria an-
te el notario de Alceda don En-
rique García de los Ríos, el día 
13 de septiembre próximo de 
diez y media a once y media 
de la mañana, una casa y huer-
ta en el pueblo de Cor vera de 
Pas. La casa tiene ,piso bajo, 
alto y desván, con buenas ha-
bitaciones, cuadra y pajar, am-
plio colgadizo y corralada cer-
cad-1. La casa mide 255 metros 
cuadrados, el colgadizo y co-
rralada 214, la huerta con ár-
boles frutales linda con la casa 
y está cercada de pared de cal 
y canto, tiene de cabida l i 
áreas y 55 centiareas. Todo ello 
forma una sola finca con su co-
rre sopndiente título. 
en3o herraoja casn, rutera o 
po;1 pisos, calle ce Vutonio 
Lope,', 14. ínfonnes, Bizarro, 
mimbro 2, tercero izquurda. 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e I é f o n o 6 - 8 5 
( V I Z C A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i l b a o . 
Aguas clorurado sódicas bicarbonatadas i r t . o toñadas r .dic 
activas. 
E N F E R M E n A n r s DE LA NUTRICION 
Artritisrno, rennm. gota, anemi1» y convalecencia. 
Baños, duchas, ter.i u-pen-.trai:ión y otras aplicaciones 
eléctricas. 
¿BTRRTn P i r á r ^ i< t v f JtJA.IO A \T, DR OCTUMl-fR 
Fabrica'suela, box-c'af y becerros^e a grasados. 
Vende toda clase°de pieles y artículos para la in-
dustria del calzado. 
Correas de transmisión.—Elegantes artículos de 
piel. 
Compra cueros y píeles de montería. 
Situado en la calle más cén-
trica y comercial de la pobla-
ción. Intronucidas notables me-
joras ^or su nuevo dneño. 
R7 ANCA. 19. segundo. 
IENDO bodegas, Alsedo Bus-Lámante, 4. 
Informarán: Calderón, 25, l.0 
agnifíco chalet en 25.000 pe-
setas se vende nuevo y des-
alciuilado, con cuarto da baño, 
ociio amplias habitaciones, só 
t ino y huerta; t i t io inmejora-
ble. Informaran en Llanca, 3S, 
cuarto. 
aLQCjlLO primer pLo, céntri-co completamente amuebla-
do, seis camas; muy económico, 
por temporada o año.—Mfdio, 
29, bajo. 
T O R R E L A V E G A 
Importadores de aceite3 de 
oliva finos de Alcañiz (Aragón) 
LAS CAM PANILLA tí y LO« 
LAURELES es el mejor 
De venta en Sa itander, ea 
los importantes almacenes de 
coloniales. — Señores Hijo de 
Ceballos y C.a, almacenes d d 
Manco, Ribera, 1 y 3.—Feder -
co Aldasoro y C.*1, «La Concha», 
Plaza de la Libertad. 
!jn Astillero (Santander), don 
Elíseo Azcárate Campo. 
c alquila p iso baratísimo, 
' mue blado. Informes es'a ad-
ministración. 
, n ú m . 8 . -
« • 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
, tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
J D e p ó s i f o : I & o e f o r B e t i e d U t o . T I T R I D 
De venta en las principales farmacias do España-
,En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO. —Plaza de las Escuelas. 
&e vende ea la Alam.-iU Pri-mera, u n í casa cío m)derna 
co .i&tracción, entera o por pisos 
Uoasta de d)s > lautas bajas, 
ocho pitos, ti-es n ansardas.'eu-
tremeio > s ó c u i o í - . I n f o m a r á n 
d^ doce a una. CompañÍA, 2?, 
primeio izquierda. 
Se vendí n un piso ,y u 1 hotel coa i l : ve ea maño y terre-
ros para < difisar en el Sardine-
ro y en el paseo de la Concep-
ción. 
li-ib-oTKfc: ANGELA GOMEZ, 
Guev.im 8 2.° 
ma. de gobierno. Se ofrece 
señora viuda, sin familia 
con buenas referencias. Razón 
en psta. Administración. 
n é r d i á n do un holsülodect 
t ro ¡col^aote, coa las i 
L s l ' . C. en el tranvía, 1 
mingo Se gratificará a (|t 
lo entregUtí en la confié 
Martillo, número, 2 
6abmetes, alquilo dos p i*^ -matrimonio u señoras. \á 
mes esta adniniitración, 
e desea un piso con CialK 
siete habitaciodes. 
lista Con-eos, co lalanúraera 
•Joven formal buenas reftiij 
•* cías práctica costurav 
cha, se desea para lusra te 
doncella do conliaiua, biti 
tribuida. Informes la adoiE 
tración. 






D r o g u e r í a y P e j ¿ 
Alameda Primera, lo.-Wi^ 
E n c u a d e r n a c » 
D A N I E L GONZA^ 
Calle de San José 
»compre .»-? ; ; ; ; ; : f " 
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E.c:!ellos d u ' 
Vi,** • • • • • 
L A P I N A 
T A L L A D A 
• » • 4 > 
extra"] 
molduras del Pais y oJl0 ¡ 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Tele 0 
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u o m l—i[iir»ifliiiii"Biwiiiwiii"iiíiiiiiiii»wwi»iiTna'ii«fiiii»iM«ii mi iirirmiii 
S i o s u s t e d I í ó I I í x ; « i x i s i t c d o s m i i í x n t c e s p p t s a . ; s i s u f o l i o ¡ c l ¿ i < l I -1 o o n s t i t u v e í x í c g r i r t y 
s í v l t i c l c i t s i i s l i i j o s ; s i u s t e d s o j j x ' o o o 111 > d e s u l i o f í ^ í x i - a ' e s | í o i ' s o ü í x d e I j i t e i i g ' u s t o ; s i 
a ú n n o o o n o o e u s t e d l a e x c i v i i s i t o y : d o l i o i o s a d e l o l i o o ' o i a t e A N G E L Í E S , v a l e i ¿ x 1 * 0 1 1 a 
e l q u e u s t e d l o i ' t i o l i o . ; 
. ..^ i B j ¿ * Una tacita de chocolate A N G E L i s a es el má? delicioso des yuno, alimenni v e Huvib; su^ valores-natriti vos hioende él m tónico natural perfecto 
M í U - S W 1 * S r y * - M . * " - ^ . 1 ornando el cbocolati A N G E L E S en c.-u ó es el iUM fino v delic ido borní) ',,1 Él msyof deleite os s.-iocjoar su gUítb exquisito y su aro...a .i^íc (i o. 
Jlf*. >of.ac está el cstojuagro, recibe bien el poderoso y xonw.n el.ooohir.* a w g e «s»; as n aiires m u c crían los mV.-.s y on-cíairios delicado», encdnürafán nn ^xcelo»"" m i x í ' m - r a a. 
l i ^ * , fuerzas .-u.. ou j»oc . a peni o. L& ma ver alegría y orgullo de las madres cuando crían un hijo san) y robu to os tener á .«u t e l é e-ia- n<o r tram-|U¡lo: una pastilla de chocolate 
* ¿ & Í V á es (-1 c";-.'>nto do ios n •nos. chocolata A j v cr fi. 4. *. • , mi mero s. ojerce en tos niños delicados una poder.-sa acción estiajnb.nte. Kl chocolate A N G E L . E » está elanorado con -o 
rB?níau.s Pocü ;l>',K::;i- y contiene vitaminas de cereales. 1.a feliciaad contervd ia fuventad y-belleza de lá mnj-..-. Feliz es ía mu er cuando saborea el éxcftiisito chocolate A N G E L E S 
yoî e • 
E l perfecto rabí y el más limpio y bien tallado brillante, 
no superan en cualidades de "riqueza al chocolate español 
• aroma y ffenuíua calidad: altamente alhneati-
tó^jjjteeiupaqíiotaílo; elaborado en las fábneas de 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : 
proveedor de la Re: 1 Casa hace cerca de medio sig'o.'El mejor 
del mundo; sólo igr. Jadeen gusto y calidad por ti chocolate 
A L M A C É N D E U L T R A M A R I N O S 
SaLta idtr, en coloniales y ultramarinos. 
El mejor posíre, manteceda de Astorga ^ ' A ^ ^ T A T E R I ^ S A . O í ^ J E S L única que ha oblenido paknts de mejora. 
,4* o O I N A MAKCOSal A B R O l ATP?0 MACHO, con ramitas en el interior del frasco, es elli E l AGUA de COLOWiA AHCOS^ creación 1918, se hace indispensable en el tocador por su 
I*6 * único legítimo y ehcaz para tonificar el cabello. concentración y delicado perfume. 
Pídalo en todas las perfumerías, y al potvmayor, en Santander P E R E Z D E L MOLINO.—En Madrid, ceftunería U A R C O S , apa) tado <u- ¿rrcóP J.-2. 
,r * v v > - » . ' ^ MiftsMftfi p tía**» 
: : t a s 
r a . 
g| Í 6 tío s e p S i e m b a * ® , © 2 v s a p w ^ E 1 Í ^ ^ X B > ^ ! M 
E l 19 de octabre, el vanor H O L S A T I A . 
^ftffliido carga v ??»eaj«iroíí da primara y sagunda clase, sigg-aada «eo^ómlea y fcsrcsr» «i&íg 
P R E C I O 3 D E L P A S A J E Eff , T E R C E K A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,5) de impuesto*.—Total, pesetas 539,50. 
Vv.tc.o/- ,> i-ampíco: Pesetas 575, mis 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 5-32,75. 
¿!.»>uu;ca fiaiaa eoasct'áit^rs coa saüoc lo.» aaoiaatos modernoa y b o j ü da ^oaris ^o&oeídotf Qp 
5r¿io •- •—•. ..v. ü-io» psc'.ba» ' o ü piwjáro'j de todas lae.cvJ^c-n'sw, I I i m í í é i ssíál íós «?. 
E D U A R D O S C H 
• ^ F a b r i c a n t e d e l a s E s c 
i m a r c a ] a ! 5 a ; . í 
' • B a r c e l o n a (S. M . ) . L u : ; i , 5 B 
^ A P A R T A D O 2 3 3 • • 
gn venía: BliülOüS I R Ü T O , ; calie 
Ribero, 1!.—SñlfTMBiíi 
A v i s o a l p i i b l : c o 
Muoblcs nuevos: C A S A M A R T I 
el ÍÁ de ar;.ptieiabr«. 
«1 í-'s 3* (jetufir*. 
SPAARÑDAM, «í 1» # n/Viefltbr«. 
SOt^NLViM, »1 X? aovíoaabre, iTlai» ftór-aortó 
MiASSDÁM/ *1 B7 á« a-í/Tiemlbre. 
.ádaütiendo carg:ay paeajeroa de iPtilMliKA CLASE, fcK-
ÜtJNDA ECONDMPJA y T^KCEÍiA CLASK. 








Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten pre ¡os. 
JUAN D E H E R R E R A . 2 
s va,í9 deSEPTIE^IRKi:, a las tres de la tarde, saldrá de 
l ^ ' ^ ^ i i — ¿ i U v o coiu¡u¿ci..cias—el nuevo y magnitico 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
[uBmeaot. pasajeros de todas ciases y carga ou* Szwks».--
V a HABANA, VERACRLZ y TAMPíCO. 
Rt£S?IÍE ^iSPONÉ DE CAMAROTES DE CU-1 
í ulíSHAa Y COMEDORES PARA EMXGRANTf^: 
* C I 0 DEL P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
^Habana, pts. 535. más i ^ 5 de impuestos. Total, 559,25. 
veracruz, pts. 585 más 7,5?.' de impuestos. Tota!, 532, 0. 
I lampico, pis. f,8:., más 7,5J de impuestos. Total, [.92.53. 
Wiiimtif sr''I-t!eir'bre. a las nueve de la mañaca-
^wnDsrencias-saldrá de «áNTANDER el-vap< 
l^.^sborJaren Cádiz al vapor 
. i ^ T A I S A B E L 
Ajeros dfe1a'iaeipuert0 617 de OCTUBRiS, admitiendo 
û  tonas clases con destino a iuo Janeiro, Monte-
salvo 
rapor 
video y Buenos Aires. 
t!T.?f*a^e,&:u t&rcera ordinaria, para &mhm &m 
r *ÜI0S' to<¿V£o iiapueatos, 132,60 pesetas. 
P - . ^ j p w ^ ' / f u ^ r o s a £ o m m y ¿ w m . 
Pte AGOsrO de Uóruña, de Vi^o el 2i 
•cultativa), para Cá-r-iz, ce donde saldr 
escala antts indicados. 
dirigirse a z ú a a¿t v ^ / v - ' - iones, 
• ííat-eo ca Pereda, ^ 
0 
O S 
áaSi^»» secnsmaleB d« SANTANDER ipars CABANA, @ E ^ P 
PANAMA y puertos d« PERU y CHILE. 
E l día 21 de SEP ritíMBKE saldi'á.de .SANTAIÍDER el map-
ni ice va^or 
admite pasajeros de primera, segunda y tercera, cía so, y carga. 
PRECIOS PARA UABANA: 1.a, ptas. 1 . 5 9 4 ^ 1 , incluido impuestos. 
— — 2 a , — 8 5 9 . 5 0 , - -
— 8 . a , — ¿ , 5 9 , j ' ' , — -
V a p o r 0 ® í $ £ € > . m % . 9 e S ^ 3 ^ e « - © v i e s r í f e p s . 
tífeajag » ifmMlsa,. ss-cerc!oíif¡, cojapaff-ías d» íaa'k» ? »* ^ 
tea áe Ida y yaelta, 
Estos ma rnííicos vaporós, de gran porte y comodidfides par» 
mayor atrae dón del pasaje bispaiaó américano, han sido dotado: 
para los ser .'icios de p^ifieru, según a y tercera clase, do ca 
mareros ^ cocineros españoles. que eervírán la comida al- estil 
español. L'evan tambióii m/'-iieo español. 
'Los pas :jero5- de lerce.-a cl:>se van Mlojados en camarotes d-
dos, cuatrj y seis persona?, con cuartos «e baño, cc:modo.es anj 
plios y veaiilados, y eepaciósás cni-iertas de pacoo. 
f m toda g í s s ü ú?, {aforHíí-f, éli ' íslFs? a sus Sgeiiías ea SsnfnH^«> 
||¡ai» áí» Viii&'kitM'ít-enph&'Si 
•wV.y.'j.-.Tv: 
0 y de 
á el S3 
B A R C E L O N A 
Q . A V I Ñ O . 9 | 
O DE ANGEL 
.—Ta?é?cno, 
l l i ípiias para coser f bordar 
las de mejor resultado 
y las m á s elegantes 
MAQUiNA-S É PECIALES, 
(¡'•i rifí-sí-j s-sM.-u'alacon-
ección do ropa blanca y de 
toior, fcatireria, c» r.-es (nc. 
y t ara la la br; cae ion de 
medias, calceiines y gene 
ro^de pumo. 
W e q g í i í i i g e m í rn t m u : 
" H s. i - m u u m ? 
do ?l$;-BftB6Mil 
Piíiíjcaij Cfataiogcs ilu&ttaúos qwe se e n A s a á t x gratis. • I 
'î Tgr̂ ;wL5ra>i.-i»«.rwaŵ iiiwliilili lililí iii^iiiiiiii 're n i n nn nim inniiíiriwii i iniii.iiiiniaiiininii. rm-Trnrmcxv:jn 
Ver»criiz.(i.. » l.350,5t 
T a m p i c c . . * * 1.475,0€ 
.fiíoeva Orlesat * ' 1.600,CC 
E n estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Ürleans que son ocho dollars más. 
r«pofdfi- son. compict^nifrite nuevos, •stando dota4«s 
é» t-.-dus los adeiantoti modernos, siendo su luneiaji dj 
¿7.500 ameladas cada uno. E/i primera ciase los caiuar*. 
4«3K as a de una v dos literas, h n »üí<uuCa econOiuica,. lo-
va/a» rotea s o l ios Uüg y CÜATR0 literas, y en T E R C E R / 
uLAáE, los camarotes son d« DOS, CUA-XHO. y. S E / S L l 
¿aiíAS. El pasaje de TEHCKRA CLASE diapone, ademV 
á4 laagjQiac-od CÍ)M|¿D6B ESi FUAiAIJUHES, BA.NOS, Dt 
uSSáS y de r/á^aifleá biblioteca, con obras de loa mojoriiM 
autores. E l personal a su servicio ss todo español. 
Ée recomienda a los señores pasajeros qak\ se prcaentea, 
s?!ía Agencia con cuatro días de antelación, para traiuisW 
1.1 Gocüju.p.aí.aci6iv de e3iíl>arque y recocer, «na íiílietía, 
.'ara teda clase de informes, dirigirse a su agente » e S * a -
áádfr y Gijcn, EjQW HA.NCiSCU.GARCIA». Wn&Hto, ^ 
?yJ88«íííal.—Apartado de w c í p ó h ? ® ^ ŝ fesî jpe su,—Te«*g/í*ís»ft 
I D l l l O S 
E l día 15 de septiembre li jo, a las cuatro de la tarde, ssldrá 
de SANTANDER el vapor, español de doble húlice 
admivfendo - pasajeros y carga de todas cltses para H A B A N A . 
Precio en tercera clase, pís. 539,60, incluido impuestos. 
I M T O R T A N T E S R E H A . I A S E N C Á M A R A 
Hacia el 23 de noviembre saldrá de SANTANDEl' el magnifico 
vapor español 
"Bdmitiendo pasajeros para HABANA. 
Para informes: AbUf^nis G. » -<EV7LLA v F £ E N \ N D O 
G A R C I A , Calderón, 17. l .% SANTANDER. 
Talerramas v t^lefon^masr TREVIGAR 
c o n 
q u e t i e n e 
X ^ X A R X O X>3SM X M A J V l l k T S r A I S Í A 
B n t e r c e r a p l a n a 
L a catástrofe de la calle de R 
L a p o l í t i c a d e l C ^ e c t o r i o m i l i t a r . 
Ha quedado aprobado el proyecto 
de ley reformando el Consejo de E s -
taco, 
Visitando un hospital 
M A D R i u , lo.—i!.t c a i i u a i i genera l ' 
láb IVjiaCÍJÚd \ " 1 . s i l o tóla l i u u i a i i a t i uo$-
p u u i j i u i n a r uó ^ a i a D a i u - m 1 dOJlde 
Jiay luo ¿ü idádos üferjdú'S y > i i K . ' r i i n ^ 
UeyaJus Úki M a n u m ' - . 
deics a Atrica 
' M A D R I D , 11!.—Han saiidu para Te-
.tuaji el curuiiel ae hStttdS' .Mayor aun 
J o a q u í n i ' í i n jm, que \a a las urdenes 
direeias del a l iu comlsai'io, ei lemeti-
tte1 céi'éükA de infa iner ia ihAit J'.dnardo 
Suái-ez bouza para. íOiicargurse nel 
m á h a b ael btttúül'uU de la n.-ma. y <•! 
c o m á n d a m e de instado ¡Mayor úon 
Arilüail.o,Üouza, scerciarin il"¡ yei iLral 
Jordcuia. 
Les generales del Directorio 
T E T U A N , 10.—Los geneial ,> i , i 
D i rec iono commuarun con e\ al io ec-
misaifió elaboriLiulo él plan ue I ra-
bajo. 
A l m e d i o d í a do ayei- estuvieron eor 
ej p i -es idéuté e.n Mtíjazin para \ \ r el 
desarrono dei la opvi-ación de convo -
ya r a la posición de Bem Salat. 
L a operacióib fué protegida por el 
b a t a l l ó n de Saboya y fueteas del 
fLorcio y Kegulaios al mando del co-
ronal Oui 'egón. 
La Caba i i é r í a mantuvo c ó m b a l e y 
el t i ' . i ienU; coronel Tcmpi 'ano logró él 
objetivo coiiii apoyo dsi la a v i a c i ó n y 
de las bate-r ías de l a plaza de Teluttn. 
E l teniente coronel Franco> sa l ió 
con fuerzas del Tercio pura apoyar 
l a ro l i r ada á¡& l a columna del coronel 
( Jbregón . |í 
Con pe t ró leo fueron quemados los;1, 
setos «c i s t en tes en las m á r g e n e s de!! 
R í o M a i t í n i)aia e\ i ta i ' que pudicrai ' 
.servir de g ü í i t i d a a los r i feños . 
Visitas de los generales 
E l genetrnl P r imo de Rivera con. los 
generales Jordana y Rodr íguez Pedri 
estuvo en el ce-mentorio presencian,! 
l a i i i bumac iá i i de c a d á v e r e s . 
Luego • fueron al hospital mi l i t a 
conversando con algunos de los her; 
Hos. 
Retirada afortunada 
T E T U A N , 10.—Se sabe que la r e í . 
rada de la columna do! general Se-
r r ano desde L o m a Verde a Kob > I j a r -
ea fué h e d í a d e s p u é s de logrados io-
dos los objetivos con g ran fo r tuna y 
r; isi sin bajas. 
L a conducta de E l BakaJi 
T E T U A N . in .—El bajá do Xanen El 
BaTuili sigue al frente de su harka i n -
f r íngira ido duro castigo al enemigo. 
En uno do los ú l t i m o s combates en 
las c e r c a n í a s de Koloa mafó al b 'nd i -
do El Fuat , el cual e j e r c í a p re s ión 
sobre las fracciones de Hoj e h i r i ó 
graveimente a Huel oí. Daur. 
A y e r E l Baka l i sa l ió con su gente 
pa ra perseguir a los moros rruo so pa-
saban aE enemigo quemando un pe 
biado, causando muchas bajas y apri-
sionando cinco rebeldes. 
Ataque a posiciones 
T E T U A N , 10.—Noticias recibida-
do Larache dicen que el enemigo sos 
tuvo tiroteo con varias posiciones, csí," 
como con las fuerzas de p ro t ecc ión de 
l a carretera de Nuave, donde' se llegó 
a. entablar lucha cuerpo a cuerpo 
sír-ndo rechazado él enemigo. 
Entee las posiciones atacadas l i 
m á s violentamente fué l a de Butura 
en que repe l ió bri l lantemente l a agre 
s ión . 
T a m b i é n se sabe que fuerzas de I n 
gei\ioros que se d i r i g í a n a Ben-Ko 
r r i k fueron atacadas por c-1 enemigof 
oculto en las barrancadas p r ó x i m a s * 
al r ío , r e c h a z á n d o l e valientemente, t 
So elogia eE comportamiento del 
T-eircio -y de b a t a l l ó n de Saboya en" l a 
o p e r a c i ó n áe Be ni Salat. 
Los rebeldes que atacaron-, nuestras 
fuerzan ves t í an , en su m a y o r í a . mW 
formes do Regulares para confnndir 
a los soldados. 
Movimiento táctico 
M E L 1 L L A , 10.—El ba ta l lón de Ver-' 
ga ra rea l izó un reconocimiento en las 
barrancadas existentes cerca dé Yen-
na. , ,, : 
Ot ra columna compuosla por el ba-
ta l lón do Saín F'ornando, unn. ba l -n ía . 
y servicios auxi l ian1- sa l ió ¡1" Dar 
Onebdani, llegando a l,oma Verde, 
d e s a r r o l l a i k I o nn snnuesto Iñcl i ro v 
regrcsajido al campamento s in novof 
d a d 
Alhucemas hostilizada 
M E L I L L A . 10—En v i día de n \ r 
•1 eiiemiiio hos t i l i / ó la plaza d? A ü i o 
cehias sin causar balas. 
E l general Soriano 
•TETT'AN. l a — H a Dowul.-» ol fsrrn .̂ 
r a l So ' inoo, ¡efe f v i a e i ó n . |>ara 
inspocciri"i!'r 1o<j s^rvieios. 
Rononn'íirr.'^ntcs Hérifa 
. M E L l l . L A . 10 —T,n P.vLTció^ reoo-
.'poc''{> v bomliai-deó las inm^diaci^'i '1? 
dp Afrau v Annnal ponieorln rm f i i ' r a 
alo-unos moros que merodeaban ais-
ladamente. 
, En la zona francesa. 
• .MMI. ILLA, -10.—Fuei/.as do Tizzi 
Añiíla ob-erva ion que en la zona fran-
•cosa se bombardea in^i-Lenlem'l i te a 
l o - moros de Hassi ( í u e n - a . 
L a cabila de Beni Idcr. 
TK' ITA.N, H).—El Jevaidamiento de 
Ja cab iú i de Beni Idgr q S de gran 
imporiai ie ia , por es-lar situada en el 
eaniino de Tel iuin a Xanen, porquo 
h a b í a ej. reido enoinu'' in l l i i in iu on 
iMie>:.t¡ais l íneas sobro las que «-u jire-
Siéai sabio el fláñüó deiedio .fuó 
enoinie. 
I l.a re he';: d í a de los íie Boni_ Ider, 
hasta ahora fules ;•! Raisui i l , fué la 
cansa de qi :^ j a h a r k á rifaña aumon-
t a ra coi i s ¡d er ablei nenie. 
Esta-, para hostilüzar, so coiiocamn 
en eE punto m á s ' favuiabiío on los ca-
m (.:•*• t ¡y Jugar os. ei-l j a ^ - ' g i ' d e s d e 
Zil íat a l i u l i a i i a s , con el prap'óáitü 
de estorbar e impedir lo.- i n jvn i i i en -
tos í 'de nuestias íiiQfitíS, 
T a m b i é n se s i tua ion Mitre Bou 
K a r r i k y ol zoco El A i b á a . 
En estas cond ic ión?* sa l ió del z o o 
101 A r b á a una coh:anna mandada por 
el general Riquelme y c o m p n e s í a por 
ílus balallone.s de lv,-ipaña, Ordenes 
mil i taras , dos c o m p a ñ í a s de Regula-
reis de Ceuta, u n oscoiadrórí de liegu-
Uanaa de T e t u á n y una bal o í a 'de 
Art i l lor ía . 
Ail l legar al blocao del Eonda'ilillo 
pernoctaron hasta Ja m a ñ a n a si-
guiente. 
^ Pronto acud ió numeroso enemigo 
para hosti l izar e Impodir H avance. 
Pocos moinenh>s d - | , i i s Ja coliim-
ia era atacada por el flaneo y la re-
aguardia y el general R l q u e í m e qf-
li'in'; ni rivpl'icgue sobre Zinat , para 
iio combutii ' en marcha. 
El enemigo, all dá^ io cuonta do la 
eticada, a u m e n t ó su hostiJidad, en-
f i l á n d o s e fuerte Jucha. 
Como la s i tuac ión era dollcada so 
spuso la saHida de otra co^iunna. 
Esta fuié la del general Queipd de-! 
Ijlano, compuesta d- las band ras d d 
Teicio, mandadas por I q s eom.Midan-
|¿íg Canella, Viguoias y Candcira; das 
t abo ros de Rogui'a:nv- de Teti íái í j las 
moha!hi< de Xauon y T e t u á n ; un ps 
< i iadrón de Regular o? de Cotila; ame-
Iral ladoras de Regn'ar s 0 Ceiil:i v 
batallones de Segovlu, GrA-tUlft-, Cúén 
ca y Saboya. 
l ista columna tenía por objeto pro-
teger el avance doj t ren blindado. 
, Las fuerza se dividieron, marchan-
do los dos flancos, que^anido' en o; 
gen t ío el generaJ "Queipo doJ Llano. 
1 nniiodiatamente fué asailtada Lo-
ma Pelada, comba t i éndose al eneml-
gog all amparo de los disiparos de las 
b a t e r í a s enclavadas on las inmodia-
•iones de Ben KarrUí . 
Allí se hizo m á s dura la lucha, 
/orquo el enemigo creyendo que nues-
.ra columna iba a B u h a r r á s , h a b í a 
concentrados grandes núo leos de fuer-
zas. 
Mientras se asailtaba Loma Pelada 
e i'nstaliaron b a t e r í a s cubriendo l a 
•arretera y el camino del t ron b l in -
iado á Zinat . 
i L a operac ión áe rea l izó br i l lante-
nnliiite y con escasas "bajas, l o g r á n -
dose todos los objetivos. 
E l general Cabanella8-
M A D R I D , 10.—Ha llogado, proce-
dente de MaJión, el general Cabane-
lll¡aisl, ;que ma/ciha a Marruiecos con 
nvotivo de haber sido herido en el 
combate de Kailaan su h i jo , el alférez 
doii Virgill io Gabán ellas. 
El parte oficial 
En la madrugada úl t inur se facil i tó 
el siguiente comunicado' oficial : 
«Zona Oriental .—Sin novedad. 
'.Zona Occidental.—En el sector del 
^ondak t r a n s c u r r i ó el d í a de ayer sin 
t i t ros incideiues que el de ligeras 
ugresionos a l a fuerza dedicada a l a 
r e p a r a c i ó n de las l í n e a s t e le fón icas y 
í las columnas de- reconocimiento en 
eervicio de doscubiorla. 
En el sector de Bnharras fué ayer 
• aeionado con aguada el , blocao de 
Acormunt . siendo atacada por n u l r i -
do fuego de fus i l e r í a la descubierta de 
esta ú l t ima ' pos ic ión . 
Del sector do Xauon saltaron Iros 
columnas para onornr córiv«*riió,'Ste-
mente sobre el poblado de Ka'a . Por 
la dorocha dos labon'os. una bandera 
del Tercio, que hicieron una demos-
t r ac ión sobre '01 Ka^a encontrando nu-
meroso enemigo, al ono. batimos on 
lucha sobro el poblado c a n s á n d o l e 
bnslantos balas. P ó r el centro nn la-
bor, dos banderas v una b a t e r í a , aue 
oonsli luvoron oti centro riel combate. 
Por la izquierda un ba t a l lón de Ta-
lavera con a r t i l l e r í a , que o r g a n i z ó el 
un.-ipcni c u ; i o p r r a su c o n T - n i o , a t 
do evitatr' que por- un acaparainh .u 
«j»'Uirtí^ccdo do chclio rr'^cülo. paioc 
'r' ^ - r a ralt.o.v :m o^a eapitot a id 
servicio de v ig i l anc ia sobre el flanco 
izqú ié rdó , desde Imcharchem. 
T a m b i é n cooperaron a l a ope rac ión 
u n a bandera, de, l a pos ic ión de Daro-
fa y la av i ac ión que b o m b a r d e ó el 
poblado eficaz y arrojadamonie. 
Aunque el enemigo s i g u i ó ocupan-
do ol poblado, sufr ió g ran quebranto 
Nuesfiras bajas se pueden evalúa-.* 
en t re inta , de ellas catorce ind íge i i a s . 
En el sector del zoco El Arhaa ha 
sido tiroteada la aguada de M é y á e d i t 
y m á s violentamente la dê  Xfirnía.•> 
VWVWWVAAA A.AAAAAAAAAA/VVVVAA.VVWVVV'VWWVWV 
Del G o b i e r n o c i v i l . 
Una orden plausible. 
El gonr-ral Saliquet redibió ayer el 
s>ígu.ientie dospadhó foJegráfico: 
l)inr.cioi general de Seguridad a go-
bennador c iv i l .—Vis ta gi'an cant idad 
novelas c a r á c t e r inmorail publicadas 
sán ser sometidas previa censara, he 
dispuesto, acuerdo con superioridad, 
que en lo suioasiivo no so permita ven-
l a obras tal c a r á c t e r sin aquel requi-
sito, advirtiendo" que algunas llevan 
imp/peso «rev isado poir censura m i l i -
tar-), lo que no os cierto. Docha cen-
sura, por lo que rospir-ota a publica-
oiones dic provincias, se ejeirceirá. on 
los Cohvmos civiles roispeclivos, a los 
Olio Jas Cusas odiiteriallos e imprentas 
d e b u r á n nomiitir dos ojeir|plaies, d.e 
los que, amia vez revisados, les s e r á 
üeyue l tps ""e sellado, sin cuyo requi-
sito no p o d r á n pu.bíica.rso. Do cual-
ow'n v duda sobre í¡ pa.rlicu.iar d e b e r á 
V. íí; consultar lolográ.ficamiMiíe. 
Dr.8 notro tío la Junta de 
Abastos. 
'O.-nliMino esta ;p'ia,za con las exis-
tciuc.'ins q w aa cbn.'ivte-an ni •;,e-s.{i,riaa 
para, ¡sú .aibais'leciinienío basta £?il d í a 
17 del íUiMial, leni que s e r á n dii'scinhar-
eádais en esta pi i i f i i to 500 toneladas, 
proooci'.ntes dl^l, extranjioro, los coniier-
biañtfts la caipitaj que tengan azú-
car l a expoiniliVi.n en sais respectivos 
í-'-a para tes y ontinegaráiil medio kiJo, 
comD m í i n m u n , a toda pousona que 
se pnesonte a compirarla, sea ó no 
cliieiiiilie. db Sin cafa. 
•Los compradores, por su pn.rlo, se 
limliiaiirán a pedir .'AI .vistriclan • ni.» i n -
diiTiDcnrai! fó .pef'a ' isa ¡co^f(giai»), a fin 
iiito 
da 
-pi a.i  i ea 
df- que Illoguon !o,s 500 t.m.da-'-a-: que 
so e ñ p : r a n , (pince., aun cuando esta 
Junta c a r i t a con una, reserva impor-
tante para cm Caso do s l v nec^sana, 
no c o i i v ; , m ' • hacer uso de olla, por te-
í-ieir qiüis vem^araQ a n m y o r p r •r.io de 
1,70 pesetas, 
¡hhé enmierciantos do osla eaoital 
rr-n. onen'an íi. 'tuü.'nrMdo con m'nyo-
'-xl- , ' . .ücias de aziVa r .son los si-
g::l : !:•• •: 
S -ñor s diom Antonio Tazón , F o n n í n 
Madiaxo. I j M h n p i i . . Cnh-r.i , José Ma-
(rifa. ¡Rlviaro, Justo R o M á n C á n d i d o 
Oa.rcía. Xemesio FtetCftándoz v Calixto 
Vcilauxlie. 
I-Ia.biéndosc padecido un error a í 
conisiiignar la focha en que dietbein ser 
presentadas estas dteicilanacioive^ en la 
Junta provincial do Abastos, se pre-
vienis a los almacenistas y comercian-
tes de cir/realVis que dichas ro lac io iK-s 
juiradas deben entregarse en la mis-
m a antes díol d í a 12 doJ actual, y no 
el 21, como se ind ica en l a nota de 
ayer. 
WVVMA/VWVUWVWA/VVVVVVVV̂  
L a s i t u a c i ó n en Chi l e . 
Asume la Presidencia 
el general Altamirano, 
M A D R I D , l O . - E n í á Legación de 
ChUe ss ha facilMado una nota oficio-
sa, que dice: 
«Posteinorment,^ >a l a nota coniiu.ni-
cada ayer, se Jia recibido ol siguien-
te cahlog'ama; 
1 E ! I:re-r',:Ion!,-, do la Repúb l i ca ha 
presentado la >mmi.ncia d.d cargo, 
asumiendo !a Presidencia n1 minis t ro 
dlél I n t r r i o r , gcn^rr.l Alta mi.-a no, con-
foiartó a. las dispo' ¡ch nos co^olj iucio-
n ai los. I ' 
E l ord-m púb l ico gie niant.iemo i n 
alterable, aiíftwdlp Iranqoild.-.d com-
pleta, on todo oí' país;» 
Aloxandre fuó depuesto. 
'EONDRI jl.—(Se r/ibo que ei gen 
r a l Ai!,exa;:d;'e fué dopue- ío por el 
Gobieino mi l i t a r , ro fug iándose con 
SU famiilia en la Embajada do los 
Estados Unidos, de Ja que no sai 'drá 
hasta que abandone el p a í s . 
VVOAAAA.A.VVXVVAAAAaVVVVVVVVWVVâA.âVVVVV'VVVV'V 
pr - — r i ? q d3 original noo vEmoa 
precisados a retirar varias foto-
graf ías de las regatas de traineras 
veriñradas en Santoña. 
Mañana, Dios mediante, las pu-
blicaremos. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c c & 
Ei Presidente y los generales^ 
Directorio preparan sobre el tepl 
no espían de futuras operacioner 
«La Gaceta». 
M A D R I D , 10.4-JEntPe Has dnsposicio-
ci'reaiüsita v dio las 
que oí 
Rea 
García Prieto y SánchP 
_ Dicen de Pontleveidina q!!2' ^ 
nes que noy publ ica este dáairjo ofi- á inesperadamenfe pai-a uTÍ 
eial. fignu-am las siguiiionl. s: m a r q u é s de Albucenias. ^ 
Rea;! ordlan diisponiendo que por A mediados de mes es 
los ialcaJd(si3 de todos los A y u n t a - Pazos ol ex presidlsnte 
ndentos di? E s p a ñ a so r emi tan aü mi- s e ñ o r S á n c h e z Gnio.rjia. 1 
si rio éol T i a ha ¡u los días 1, 10 y |_a censura 
2(» d,e ca,da. m.-s. estadisneas .referen- rnuiyn]mir ;mU, • 
tes a l av . , sa tu iaMi <te l a p roducc ión áó „ |(1S pM.iodljlstaes ^ 
existencias con das ^ a ¡ f ^ 
^ fh ^ t a d o d » d o ^ ~ a ^ 
a don Carlos Ghiummoa, marques de 0 I ^ m 1 u CUllM>iiesen 
Aiciin-ona. s e c t a r i o de pr imera, y a 
don P i á v e d - < Zancada, jen. dr ía _ , _ Despacho en Querrá. 
SecoLcm (tenoeira on ¡a Direcc ión gene- E n Gti-onra despachó c\ D . 
r a l de Trabajo e Inspección , para interino con el subH-crtHariS" 
que aux i l i en on los trabajos de la bajo, s e ñ o r A u n n ó s . 
Comi-viin pa í r i t a r ia mai i i i ima de la Sobreseimientos 
o m m m T,rabajo; quie t e n d r á l u - Se ha dáctfuJfJ auto , 
©aa- en ÍJan Sebastian, los d í a s 16 y fo m ]a c.misa q w ^ : 1 • 
ex j-ofo de Po.lkaa urbana s f l i 
\ ir .a ,na'raTO. Y contra los i w ^ K ada llego e l ^ v p n h , „ 
ooiitTüí'jiüiraiMlc Magaz a la Presiden-
sigurrintos d- i mi lis atdiuail. 
Dice Magaz. maraco v rnuir^i^'Y041^ ^ 1 
A l a hora, acostunubr  ó  ™ * ¿ l ™ i o 
oía . 
Cómo o,s sabido, el 
nido a las iimsipeccionies 
procer (ufi 
Mani fes tó que. no t e n í a noticias so- zami l on i(jJ A ^ W a m i e . l * 
hm Ma,TTni-ecos posteriores al to.legra- kx n da ^ n ^ ^ ™ * 
m a enviado por iel general Pruno de " ^uu .u i 
Rivnra, íéñ el que se da cupnta de la 5 nor , ta concejal, 
e v a c u a c i ó n do l a posición d<> M'Tor. . Se asegura qup será e k ^ J 
E l s eño r Ma-az reciibiió lia visita diel j a l en ila primieir vacaaite qu/i,,,^' 
soenertario de Ja Nainciatura y luego s e ñ o r i t a Crista na de Arteaga,^ 
desipaciié con los saubsecretarios de f:n Ciencias e h i j a del é u ¿ ^ 
Estado, Juisiti'iciia o i n s t r u c c i ó n . fantado. 
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N u e s t r o e x t r a o r d i n a i 
d e a y e r . 
Ayer obtuvimos un gran éxito 
L a emigración, w v i a ^ a ^ \ \ a a a v v v v v v v v v v v v v v v v u u v x u u u v 
Par • Gil •-Cíoinsojo Supeirioir de Emli- ^ " ' 
g r a c i á n se h a hecho púbilica una ex-
. tensa e s t ad í s t i c a de l movimiento de 
omigimcdón e s p a ñ o l . 
S e g ú n datos obíenidos , do dicha es-
taíliística, líos cimiigrados durante el 
a i 'o de 1025 ÉscteiMien a 63.512 i n d i - la pubdi'cación do un número í i | 
viduos de uno y otro sexo. o i d i n a r i o , y era natural. Dosasmi 
Los ropalr iados son 50.1.U. de enorme in te rés excitaban la cq 
E l a ñ o 1923, el n ú m e r o de emigra - sidad defl ipúbilico: la sáhask i 
dos pxwnéáó a 93.2-46 y los reintegra- r rocarr i i l Ontanoda-Cailatayud n 
dos a 32.081. horriible tragedia del humíimiontol 
E n estos dos úrdimos a ñ o s , ha por- .una. casa de la calle de Ruajuenorl 
dido Espa f í a , pues, como se vie, 74.533. e i contnaste no podía sér másnif 
L a inmensa m a y o r í a de éstos son ii:e L.L i n ú s g r a n á c y justificada] 
labradores. g r í a v la m á s honda tristeza; lo'j 
n ^ Jan , xr Santander que r í a con todas las« 
El voca dleíl Directorio, general Na- do ^ a!Lnia lo no hllJ)i;J 
var ro . estovo hov en Paílacao deepa- ^ 0 ver1 { « ¿ ¿ ^ chando con Su Majestad. 
'A la, sal ida d i jo a los 
que eíl ¡Monao-ca había. Oirm 
Pues estas dos emocionantís »   ai  , los periodistas . , ,. , •„„,„il„ 
v i l ) a h n 11(,lwles' do relieve an smgutar, 
TRIBUNALES 
Causa por 
nos dlocriétoB, enta-e ellas uno relativo ron recogidas por neutros en; 
al I m p u r o de u t i ládades . ™ ™ extraordinario que-iunca. 
lAña.Vió qrf. las notácias recibidas J i»stam?nte aplicada. Ha im-
dc Afr ica eran mejores. arrebat; i i 
Disposiciones sobre buques. 1 ^ 
En El F r r r o l so nso-íura que se ha Estamos satisfechos del éxito 
dado d,- híi ja en In ,';>l;i , hnnuos do " ' d ' h precisamente porque ha 
la \ ruvu la . ei dostrovor ((Osado». di(io ^ ca r iñoso interés que, 
So espora el desfroyeir ((Alsedo», que siempre, hemos puesto por serv̂  
con feil cirucoro «Mómdk^ Núfiez», han fes lectores, 
dfe ir a, San Sebas t i án , para sor v i s i -
tados por los ^eves. 
F i r m a regia. 
Su Majestad ol Rey ha firmado los 
fliicrnientes idecrolos:, 
De Guerra.—Ascendiendo a general 
de brigada, por m é r i t o s de c a m p a ñ a . Ayer comparec ió en la SaJíi *J 
ad coronel de Caba l l e r í a don E m i l i o t a Audieaicia para reepondír de' 
F ™ " d e z ™ r e z - . . delito de dáspaao. Félix W 
Proponiendo .a concesión del em>- . , «^^i ,1.. suJI 
píleo inmediato al a l férez de In fan- Dl,e7' Vara eJ :nsCal • A 
t e r í a don Francisco Asun. jiostad, s e ñ o r Castrej<Mi,^PW j i f 
De Hacienda— 'Modificando, la cuan- na de síeis meses y ün día o*1 
t í a de las muiltas por inf racc ión de oorreceional. 
Ja ley de util idades y concediendo a L a defensa a canío del scíwr! 
Jos contribuyentes, mediante s a r á n - soaic¡,tó /a iibre absolución ^1 
tíais. l a sup re s ión del cobro de las a•0, 501110110 ^ íimij cu^ , | 
cantidades que se adeudan a l a Ha- representado. 
cienda. 
E l Consejo de ayer. 
Eil Consejo del Directorio t e r m i n ó 
d e s p u é s de las pueve de l a nocíie. 
A la t e r m i n a c i ó n , el general Vades-
pinosa d i j o que en re.prosentación del 
subrecretairip d:e la fuerera, h a b í a 
wtetáiftd el general Corroa, oue era ol 
jefe de sección del Minis ter io m á s 
a i 1 ' 2'110. 
L o s so ldados dejntgnjgg1 
Salida del vapor 
varra". 
A las cinco do la tarde ^ % 
con rumbo a L a Coruña e ' ^ 
Tsmtá&a d i io ano se haibía tenmi- vafrttM dc l a Compañía i r 
nado ol o;tudio del provefete total de Iiranea- 9ctio i1"1 
i - , , n a r r a c i ó n del Con-oio d^ Estado. Como y a dij imos en " ^ ¿ f 
Por ú l t imo ol generaíl Vallespinosa ro .anticirior, en ol «Na-varr 
levó 10 . -,:oMiirnte nota: l a cc i i rpa í . ta I n t e a d e i i c ^ 
"«De Marrm'cos, los imnre-ionos Y <' ' l ^ d 1 di.-- Valladohd, 
tíMism son favoraihles, dentro do la 8"ada P01' la linea m , 
g-rnv ' r d . A despedir a j o s oficiales^ ^ 
Se han Jorrado t los ohiotivos acudiió un púil>!iico niU,,1iJ'r0yv¡»-c^ 
pr • .n - con erran brillantez y a los soldados objeto oe H 
o.rvanuo por río de nnoslro.s tro- sa despedida. ía vini05] 
1 y ciin n ú m e r o de bajas no exce- En ol muelle de Albareí'- ^ 
sivo. general gol>ornador, ^ ,^{0 
Cas fuerzas vivaquean sobre los oh- con ol comandante de t j,,(f-J 
j .divo* éo-tj® -1 ;••(!• i.».» s e ñ o r Cobreiros, ol cor(Np'dí M 
FJ ranero ' Agui le ra . oficiales francos de ^ ¿ t & m 
El «.'.--al A-miiera ha insirehado "nonio de Valencia > ^ ) a r 
a ( ind. ni Rr . - i . dv-do d o n * v-a. d-m- nos de los d e m á s cuerpo 
l i o iW- antpe día«. a su linca día Arga- niGion. _ cC jiC 
ma-i i lb d-p Alba. AI desatraca]- el baiw;- ' 
O^sorio y Gallardo. vas a E s p a ñ a y al F.jércn ^ ^ 
Ha llegado ol ex min i s t ro señor Os- E(I, ( (Navarra», de^1^ ^al* 
soniio y «Gadlurdo. s a l d r á directamente par 
